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AGENCIJA AUSTRO-UGARSKOG VERITASA U GRADU KORČULI 
(1860—1915)
1. Austrijski Veritas — Trst
Kao što su dvije razvijene pomorske zemlje već imale urede za klasifika­
ciju brodova, Engleska (Lloyd's Register of Shipping od 1760) i Francuska 
(Bureau Veritas od 1828), tako se i u Austriji osjećala potreba za klasifikacij- 
skim uredom, pa je g. 1858. Trgovačka i obrtnička komora u Trstu osnovala 
austrijski Veritas (Veritas Austriaco, Oesterreichisches Veritas) koji je poslije 
nagodbe iz g. 1867. prozvan austro-ugarskim. Ured je radio do sloma Austro­
ugarske Monarhije (1918), a nakon toga nastavio rad u Italiji pod promije­
njenim imenom, uklopivši se u tamo već postojeći ured. Dvije godine poslije 
osnivanja, tj. 1860. uz upravu u Trstu (zvanu Commissione) Veritas je već imao 
16 agencija, od kojih u Austriji 5 (Venecija, Rijeka, Lošinj, Dubrovnik i Kor­
čula), a u inozemstvu 11 (Atena, Antwerpen, Carigrad, Hamburg, Jakin, Li­
vorno, London, Marseille, Messina, Odesa i Sira). Kasnijih godina ured je po­
stupno širio broj agencija u zemlji i inozemstvu.
Ti klasifikacijski uredi nastali su iz potrebe da zanimanici (trgovci, bro­
dovlasnici, kapetani, osiguravatelji, likvidatori avarija, davaoci pomorskog 
kredita, putnici i drugi) mogu brzo i lako pribaviti pouzdane podatke o vrsno­
ći i čvrstoći pojedinog broda. Te podatke osobito su tražili oni koje je najviše 
zanimala čvrstoća broda, a između spomenutih to su, s jedne strane, bili na­
ručitelji broda i, s druge strane, osiguravatelji broda i tereta. Zbog toga su 
uprave klasifikacijskih ureda obično bile sastavljene od trgovaca, brodovla­
snika i osiguravatelja.
Anton Botrić je već obradio djelovanje Veritasa u našim krajevima od 
njegovog osnutka do raspada Austro-Ugarske.1 Stoga ću ovdje pokušati pri­
kazati rad korčulanske agencije, koja je — kako već spomenuh — bila među 
prvih pet koje je Veritas otvorio na našem primorju.
1 A. Botrić, Stogodišnjica klasifikacije brodova na našoj obali, Godišnjak 
Pomorskog muzeja, sv. X, Kotor 1962, str. 353—361. Usp. i njegov članak Klasifika­
cija brodova, Mornarički glasnik br. 2/1961, str. 158—174.
2. Veritasova agencija u Korčuli
Kako već spomenuh, agencija je u Korčuli bila osnovana g. 1860, tj. samo 
dvije godine nakon osnutka ureda u Trstu. Naime, 4. veljače 1860. Vinčenco 
Dobrošić pismeno obavještava C. k. preturu u Korčuli da je ured burze u Trstu 
osnovao komisiju pod imenom Veritas Austriaco za klasifikaciju trgovačkih 
brodova, te da je za svojega agenta u luci i brodogradilištu Korčule imenovao 
potpisanog Vinčenca Dobrošića. Moli preturu da ga stvarno prizna kao agenta 
austrijskog Veritasa. Na njegovu prijavu pretura je svojim odgovorom uzela 
do znanja to imenovanje i ujedno mu javlja (prijevod s talijanskog) »da će joj 
biti ugodno priznati ga u svakoj prilici u toj službi i do potrebe zalagati se u 
njegovim službenim zahtjevima da bi riješio svoje zadatke«.2
2 Spis No 300/pol od 13. II. 1860. u fasciklu Brodogradnja u arhivu Općine i Ko­
tarskog poglavarstva u Muzeju Korčule u Korčuli (dalje AMK).
3 U arhivu Općine i Kotarskog poglavarstva u Korčuli imao sam prilike pregle­
dati sačuvanih do danas 137 svjedodžaba koje su za različite preglede brodova u Kor­
čuli izdali vještaci Veritasove agencije. Među njima je 109 za brodove s austrijskom 
ili austrougarskom zastavom. Ostale svjedodžbe odnose se na 17 brodova is grčkom 
zastavom, 8 sa turskom, 2 sa crnogorskom i 1 sa italskom zastavom. Kako su neki 
brodovi pregledavani više puta tako za njih ima više svjedodžaba koje su iz razli­
čitih godina.
4 Treba zahvaliti dobrovoljnom i požrtvovnom radu Joza Fazinića da su spašeni 
ostaći tih arhiva ipak nekako sređeni, pa ih se s izvjesnom lakoćom može iskoristiti 
u znanstvene svrhe.
5 Unatoč nekim nedostacima i tiskarskim pogreškama ipak se Annuario Ma­
rittimo može smatrati pouzdanim izvorom vrlo vrijednih podataka za naše pomor­
stvo za razdoblje u kojem je izlazio.
6 Nigdje u Jugoslaviji nisam mogao pronaći Veritasove godišnjake Libro Re­
gistro. Jedino Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci ima samo 
dva sveska (za g. 1873 i 1881). Stoga sam taj godišnjak morao potražiti kodIspetto­
rato Registro Italiano u Trstu, ali na žalost i njemu nedostaju tri sveska, tj. I. sve­
zak za g. 1860, XXI. za 1880. i XXIX. za 1888.
Od arhivalija agencije u Korčuli vrlo malo se sačuvalo u arhivu Korču­
lanske općine i Kotarskog poglavarstva. Te se arhivalije sastoje gotovo od sa­
mih svjedodžaba o klasifikaciji i pregledu brodova.3 Spomenuti arhivi čuvaju 
se u Muzeju Korčule u Korčuli, ali na žalost još su nesređeni i ineodijeljeni 
jedan od drugoga.4 Stoga sam se jednim dijelom poslužio podacima koje pru­
ža godišnjak Annuario Marittimo, koji je izlazio u Trstu od 1850. do 1915,5 a 
najviše podataka pružile su mi knjige Libro Registro, koje su također kao go­
dišnjak izlazile u Trstu od 1860. do 1915. pod dodatnim naslovom Veritas Au­
striaco, Registro e classificazione dei bastimenti austriaci ed esteri.6 U nekim, 
poglavito početnim knjigama tog godišnjaka tehnička pravila — koja sadrža­
vaju i tablice o usporedbi klasifikacije broda s drugim stranim uredima — ti­
skane su na pet jezika: talijanskom, francuskom, njemačkom, engleskom, pa 
čak i na grčkom. Prema tome nema ih na hrvatskom jeziku, pa je i u tome 
učinjeno krivo hrvatskom narodu koji je i tada i te kako nazočan u pomorstvu 
Austro-Ugarske.
Za g. 1916. nije bio izdan Libro Registro — kako kažu — »zbog današnjih 
prilika«, što se odnosilo na I. svjetski rat, koji je tada jednako bijesnio na 
moru kao na kopnu. Izdavali su redovito i nadopune (supplemento), koje su 
izlazile tri puta na godinu, a od g. 1890. čak četiri puta. Objavljeni podaci da­
vali su obavijesti o imenu broda, mjestu i godini gradnje, o imenu brodogra­
ditelja, kapetana i brodovlasnika, o nosivosti broda u tonama, vrsti drva od 
kojeg je brod građen, o klasi, kategoriji i njihovu trajanju, o pretrpljenim 
štetama, izvršenim popravcima, o granicama plovidbe i o drugim pojedinosti­
ma (kao tip broda, gaz, zastava, luka pripadnosti i dr.).
Iz sačuvanih rukom pisanih bilježnica koje nose naslov Classificazioni 
Anni 1858—59—60—61, a koje se nalaze kod Ispettorato Italiano Navale u 
Trstu, dade se zaključiti da su vještaci rečenog Veritasa već g. 1859. u Korčuli 
pregledali 5 brodova, od kojih 4 austrijska i 1 grčki. Dakle, već prije nego sto 
je u g. 1860. djelovanje agencije bilo redovito prijavljeno vlasti. Agencija je u 
Korčuli radila do g. 1915. kad se ugasila zbog posljedica I. svjetskog rata.
Već prve godine 1860. bilo je pregledano 13 brodova s ukupno 922 tone, 
od toga je jedan novosagrađeni brod u Korčuli od 47 tona. Najviše, tj. 36 bro­
dova, bilo je pregledano g. 1873. s ukupno 3896 tona. Među njima je bilo 27 
austrijskih i 9 stranih. Tonaža 23 broda pregledana g. 1879, koja je iznosila 
5654 tone, kudikamo je nadmašila spomenutu iz g. 1873. i bila je najveća koja 
je pregledana u Korčuli. Zanimljiva je u tome g. 1898, kad su vještaci pregle­
dali 10 brodova, od kojih je bilo 7 grčkih, 1 otomanski, a samo dva austro­
ugarska. Osim brodova pod austrijskom (odnosno austrougarskom) zastavom 
kojih je bilo najviše vještaci su u Korčuli pregledavali brodove s grčkom i 
turskom zastavom, a bilo je ponešto brodova i s crnogorskom, engleskom, 
jonskom, rumunjskom, ruskom, sardinijskom, (talijanskom i toskanskom za­
stavom. Svi ti pregledi ujedno znače ili novogradnje ili većinom popravke na 
brodovima u Korčuli, što je tada predstavljalo značajne prihode za ionako 
oskudnu korčulansku privredu, koja se poglavito temeljila na brodogradnji.
Bilo je raznih pregleda koje su obavljali Veritasovi vještaci u Korčuli, pa 
su izdavane i različite svjedodžbe, već prema tome o kojem se pregledu radi­
lo. Iz sačuvanih arhivalija saznajemo da je agencija u Korčuli izdavala svje­
dodžbe o gradnji broda, o izvršenim popravcima, o pregledu stanja broda, o 
pojedinačnom ili godišnjem pregledu. Posebne su bile svjedodžbe za brodove 
pregledane na navozu i sadržavale su različite podatke od onih za brodove 
pregledane u plutajućem stanju.
Iz izdanih svjedodžaba saznajemo da su pregledi brodova vršeni ne samo 
u gradu Korčuli nego u obližnjoj uvalici Luci, ina otočiću Badiji i Vrniku.
Izdane svjedodžbe dokazuju nam da su proizvodi korčulanske brodo­
gradnje bili prvoklasni. Redovito su brodovi građeni na korčulanskim brodo­
gradilištima dobivali prvu klasu. Takav primjer imamo i kod škune Demetrio, 
koja je građena g. 1862. i odmah joj je dodijeljena klasa As (6—6) G. I. I, za 
šest godina. Godine 1864. prilikom pregleda brod je nađen u najboljem stanju 
(sott’ ogni rapporto ottimo), pa je po mišljenju vještaka mogao nastaviti plo­
viti dodijeljenom klasom do njezina dospijeća. Isto tako brigantin Sunce1, 
koji je građen g. 1856. pri pregledu deset godina kasnije (tj. 1866) dobiva klasu 
B (10—3) G. I. I. za tri godine.
7 Slika brigantina Sunce nalazi se kod Petra Sikirića u Orebićima. Naslikao 
ju je Antoine Roux, Fils iz Marseillea.
8 Libro Registro sv. XLIV—1903, Terzo 22/13. Nirvana je bila brod od 80 tona 
nosivosti. Dug 23.65 m, širok 5.37 m i Visok 2.90. Imao je posadu od 6 ljudi (Ann. 
Marit. 1904).
9 Pomorski godišnjak sv. 1/1926 izdanje Dir. Pom. Saobr. u Splitu, Subotica 
s.a. Za redoviti broj posade tu je naznačeno 4.
I idući primjer dokazuje od kakve su vrste bili proizvodi korčulanske 
brodogradnje. Godine 1903. brodograditelj Lovro Depolo, koji je kako ćemo 
kasnije vidjeti bio jedan od Veritasovih vještaka u Korčuli, sagradio je na 
svojem korčulanskom brodogradilištu za Bernarda Kabogu iz Dubrovnika 
jahtu Nirvana, koju su redovito pregledali Veritasovi vještaci. Jahta je bila 
klasificirana A s za dugu plovidbu (ograničenu na Sredozemlje).7 8 Taj brod 
je kasnije dospio u ruke Zlarinjana i novi vlasnici, Ante Vukov s braćom, iz­
među dvaju ratova uredili su ga za izlet na putovanja po Jadranu.9 U II. svjet­
skom ratu Nirvana je obavljala putovanja između Visa i Italije,10 11a g. 1944. 
bila je prvi školski brod škole mornarice NOVJ.11 U g. 1947. otpisana je u Tiv- 
tu, gdje je bila poslana na popravak, jer se zbog dotrajalosti nije isplatilo u 
to ulagati.12 Dakle njezin »život« trajao je 44 godine, unatoč naporima kojima 
je bila izvrgnuta, posebno u II. svjetskom ratu.13
10 J. Vasiljević, Dejstva na Jadranu u Narodnooslobodilačkom ratu, Split 
1957, str. 274.
11 Vjesnik, Zagreb, br. 4219 od 3. VII. 1958, str. 5.
12 Pomorski godišnjak za g. 1941—1951, Beograd 1952, str. 126.
13 Ima primjera da su brodovi sagrađeni na korčulanskim brodogradilištima 
1877, 1887. i 1888. još bili u prometu g. 1959. Dakle preko 70 odnosno 80 godina. 
(Godišnjak pomorstva za g. 1964—1967, Zagreb s.a.)
14 Za gospodarske, a donekle i političke prilike koje su vladale u gradu Korčuli 
za djelovanja Veritasove agencije vidi članak V. Ivančević, Nekoliko podataka 
o korčulanskoj brodogradnji iz 19. st., Anali JAZU sv. XVIII, Dubrovnik 1980, str. 
271—312.
15 Opširnije o tim predgrađima u članku V. Ivančević, Zemljišta za gradnju 
brodova u gradu Korčuli, Fiskovićev zbornik, sv. II, Split 1980, str. 226.
16 Fotokopija tog barka objavljena je: I. Gluhonja, Brodovi na jedra, 
Rijeka s.a. (1951?); V. Ivančević, Iz korčulanske pomorske prošlosti, Pomor« 
stvo, Rijeka br. 1/1952; isti — O korčulanskoj brodogradnji u XVIII. i XIX. 
stoljeću. Radovi Instituta JAZU, sv. VI—VII, Zadar 1960, 464—465; S. Marinović, Po­
morstvo Korčule, Šibenik 1978, str. 76. Sliku je naslikao francuski slikar Louis Roux 
(vidi V. Ivančević, Nekoliko slika korčulanskih jedrenjaka, Pomorski zbornik, 
knj. 17, Rijeka 1979, str. 374 i 384).
Rad agencije u Korčuli odvijao se u doba koje je u svijetu poznato kao 
»zlatno doba brodova na jedra«. U većini godina u tom razdoblju za korču­
lansku brodogradnju prilike su bile povoljne.14 Brodovi, sagrađeni u Korčuli, 
kojima je agencija izdavala svjedodžbe, gradili su se u oba predgrađa: u isto­
čnom zvanom Borak i u zapadnom zvanom Sv. Nikola.15 Tada je sagrađeno 
nekoliko brodova veće nosivosti, među njima g. 1875. bark Fratelli F. od 550 
tona nosivosti, koji je — koliko je to dosad utvrđeno — bio brod najveće no­
sivosti sagrađen na korčulanskim brodogradilištima.16 Gradili su ga pod nad­
zorom Veritasovih vještaka i dobio prvu klasu. Danas su u zapadnom pred­
građu posvema nestala brodogradilišta, a u istočnom predgrađu istu sudbinu 
očekuju još do danas sačuvane dvije male barake kojima korčulanski isluženi 
brodograditelji s tugom nadjenuše ime »ostaci ostataka«.
3. Pravila za Veritasove agencije
Veritas je imao posebna pravila koja su propisivala rad njegovih agencija 
i u arhivu spomenutog Ispettorata naišao sam na brošuricu tiskanu u Trstu 
g. 1902. pod naslovom Regolamento per le agenzie. Iz sadržaja tih pravila na­
vest ću nekoliko propisa koji su zanimljivi za ovu raspravu. Na čelu agencija 
bio je agent i dva ili više vještaka, koje je imenovao ured iz Trsta. O agento- 
vim kvalifikacijama ta pravila nisu ništa propisivala. Iz toga se vidi da je tu 
službu mogla obavljati osoba bez stručnih kvalifikacija, ali se pazilo na ugled 
koji ona uživa u građanstvu. Međutim od vještaka se zahtjevalo da imaju 
jednu od tih kvalifikacija: kapetana trgovačke mornarice, brodograđevnog 
konstruktora, strojarskog inženjera. Za izvršene poslove (pregled i klasifika­
ciju broda, izdavanje svjedodžbe i dr.) agencija je naplaćivala različite pri­
stojbe. Osim pristojbe za pregled, koja je u cijelosti pripadala vještacima, 
naplaćivala se pristojba za izdavanje svjedodžbe. Ta se pristojba dijelila tako 
da je 25% pripadalo vještacima, 25% agentu i 50% Veritasovu uredu u Trstu. 
Agent je trebao voditi registar izvršenih pregleda i klasificiranih brodova, o 
naplaćenim i raspodijeljenim pristojbama da se vidi koliko od toga pripada 
vještacima, koliko agentu i koliko Veritasovu uredu. Svakog mjeseca je agent 
trebao slati uredu u Trst izvadak iz tog registra i ujedno uredu doznačiti pri­
padajući dio novca. U arhivu (Muzeja Korčule nalazi se sačuvano osim svje­
dodžaba izdanih brodovima također i nekoliko prijepisa mjesečnih izvadaka 
iz registra o pregledu brodova koje je agent poslao uredu u Trst.
Veritasova pravila o gradnji i klasifikaciji brodova na jedra17 u članu 19. 
propisivala su da je naručitelj novog broda uz molbu za klasifikaciju (dužan 
priložiti prije početka gradnje nacrt u omjeru 1/20 (tj. 5 om za metar). Na 
žalost nacrte nisam mogao pronaći u Trstu, jer i ono malo što se bilo sačuvalo 
u podrumskim prostorijama ureda uništila je velika poplava koja je g. 1969. 
zadesila Trst.
17 Regolamento per la costruzione e la classificazione dei navigli in legno ed in 
ferro, u sv. XXVI Libro Registro za g. 1885. Kasnije (ali ine prije g. 1895) ita su pra­
vila tiskana i tu brošuricu sJ. s.a., (str. 1—44) ima Naučna biblioteka u Dubrovniku 
(signatura 12988—S 1).
4. Osoblje korčulanske agencije
Po pravilu pregled i klasifikaciju brodova na jedra redovito su u Korčuli 
obavljala dva vještaka: jedan brodograđevni konstruktor i jedan pomorski 
kapetan. Izdane svjedodžbe redovito je supotpisivao i agent. U pedesetak go­
dina agencijskog rada izmijenila su se tri agenta (Vinčenco Dobrošić, Jerolim 
Dobrošić i Josip Jeričević), a kao vještaci: pet brodograđevnih konstruktora 
(Antun Foretić, Lovro Depolo, Nikola Ivančević, Ivan Letis i Josip Vilović) i 
dva pomorska kapetana (Frano Slavić i Ivan Kapor). To zaposleno osoblje u 
korčulanskoj agenciji kretalo se ovako:
Razdoblje Agent Vještaci
1860. Vinčenco Dobrošić —
1861. — isti — Antun Foretić, Frano Slavić
1862—1867. Jerolim Dobrošić — isti —
1867—1890. — isti — Antun Foretić, Frano Slavić, Ivan Letis
1891—1903. — isti — Nikola Ivančević, Frano Slavić, Josip Vi­
lović
1904—1905. Josip Jeričević Nikola Ivančević, Josip Vilović
1906. — isti — Josip Vilović, Ivan Kapor
1907—1915. — isti — Josip Vilović, Lovro Depolo, Ivan Kapor
Budući da su neki od tih ljudi u posljednjih četrdesetak godina 19. sto­
ljeća i u prvih petnaestak godina 20. stoljeća sudjelovali bilo u društvenom 
bilo u gospodarskom ili političkom životu tog malenog grada, a da se o njima 
dosada malo ili ništa nije o tome pisalo, iznijet ću ovdje neke podatke koje 
sam uspio skupiti.
Depolo (Bukalić18) Lovro Botov (Korčula 1836 — Korčula 1926), vještak. 
Depolo je istaknuti rod u Korčuli koji brodogradnju njeguje u 16, 17, 18, 19. i 
20. st., tako da je bilo mnogo brodograditelja tog prezimena.19
18 Imena u zagradama su nadimci koji su od davnine uobičajeni na cijelom 
otoku Korčuli (uključivši i grad) u prvom redu zbog toga da bi se mogli razlikovati 
mnogi članovi nekoliko obitelji istog imena i prezimena.
19 Podatke koje spominjem uz svaki rod kada se počinje javljati u korčulanskoj 
brodogradnji treba tako tumačiti da su to godine ili stoljeća koji su nam poznati 
iz dosadašnjih istraživanja. Stoga nije isključeno da su se neke obitelji tim obrtom 
mogle baviti i prije, ali u dosad pregledanim arhivalijama i objavljenim radovima 
nisu nađeni takvi podaci. Više podataka o korčulanskim brodograditelj skim obite­
ljima, čije članove spominjem u ovom radu, sadrže ovi moji radovi: Korčulanski 
brodograditelji iz g. 1594. Pomorski zbornik, knj. 13, Rijeka 1975; Gradnja bokeljskih 
brodova u Korčuli pri kraju XVIII. stoljeća, Godišnjak Pomorskog muzeja, sv. 
XXIII, Kotor 1975; Dnevnik pisan u Korčuli o događajima iz druge polovice XVI. 
stoljeća, Godišnjak Pomorskog muzeja, sv. XXIV, Kotor 1976; Prilog drevnoj bro­
dogradnji u gradu Korčuli, Pomorski zbornik, knj. 15, Rijeka 1977.
20 To brodogradilište s prostranom barakom kupio je od njega također istak­
nuti korčulanski brodograditelj Vicko Sessa Nikolin. Usp. V. Ivančević, Vicko 
N. Sessa, Veteran drvene brodogradnje na našem Jadranu, Pomorstvo br. 11/1956; 
isti, Zemljišta za gradnju brodova... n. dj. (bilj. 15).
21 Spis Res. No 31 od 10. VIII. 1897. upućen Općinskom uredu u Korčuli u 
AMK.
22 Spisi u fasciklu Brodogradnja (svežanj L. Depolo) u AMK.
Lovro Depolo je imao veliko brodogradilište u zapadnom predgrađu Kor­
čule u neposrednoj blizini predjela zvanog Plokata (danas Trg 19. aprila 
1921.)20. Lovro se istaknuo gradnjom velikih teglenica, veslačkih i drugih ča­
maca za austrijsku mornaricu, pomorsku financijsku službu i Pomorsku 
vladu u Trstu. Odlikovan je austrijskim zlatnim križem s krunom za zasluge 
u brodogradnji. Zbog vrsnoće njegovih proizvoda bile su mu dodijeljene di­
plome na Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zagrebu g. 1891. i na 
Svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900.
Lovro Depolo g. 1895. Arsenalu u Puli podnosi ponudu za teglenicu za 
ugljen nosivosti od 100 tona, koju je trebalo sagraditi po dostavljenim mu 
trima nacrtima. Godine 1897. Vojni građevni odjel, podružnica u Dubrovniku, 
zna da Depolo» gradi jedrenjake od 100 tona, eventualno manje na stroj«.21 
I za g. 1906. nailazim na ponude koje Depolo podnosi za teglenice različite 
veličine od 50, 100 i 200 tona nosivosti. Za teglenice od 200 tona cijena je 35 
fiorina po toni nosivosti, od 100 tona 30 fiorina, a od 50 tona 68 fiorina, sve 
postavno Korčula. Godine 1907. Depolo nudi gradnju teglenica raznih veličina 
od 12, 230, pa čak i od 300 tona. U svim tim ponudama nema podataka kome 
ih podnosi, ali je tada Arsenal u Puli bio veliki naručitelj takvih teglenica 
kod korčulanskih brodograditelja.22 Međutim u Libro Registro zabilježene su 
te teglenice za prijevoze ugljena (ili kako ih ondje nazivaju barcone alleggio) 





1906. Bice 70 1908. Olga 160
1906. Cora 58 1909. Pia 120
1907. Maria 150 1912. Quieta 120
Od tih teglenica dvije prve (Bice i Cora) klasificirane su u Trstu, dok 
ostale četiri u Korčuli. Sve su dobile prvu klasu.23
23 U »Jadranskoj straži« objavljena je slika koja prikazuje gradnju teglenica na 
brodogradilištu Lovra Dopola u zapadnom predgrađu Korčule.
24 Među brodograditeljima koji g. 1910. osnovaše u Korčuli zadrugu s ograni­
čenim jamstvom pod nazivom Prvi dalmatinski zadružni kobaš nalazio se i Lovro 
Depolo. Ali to osnivanje zadruge nije imalo nikakvog uspjeha, jer osim pravila tiska­
nih u Zadru g. 1910. nisam mogao naći nikakav drugi podatak o djelovanju te za­
druge. Zanimljivo je za korčulansku brodogradnju da unatoč pokušajima kako bi 
se više brodograditelja udružilo u zadrugu, društvo s ograničenim jamstvom ili u 
dioničko društvo u svrhu jačanja tog važnog obrta za gospodarstvo grada i otoka 
do takvog udruživanja nije došlo sve do g. 1926. kada je osnovana Zadruga brodo­
graditelja. I g. 1921. (6. V), dakle odmah nakon prestanka prve talijanske okupacije, 
održan je u Korčuli sastanak između brodograditelja i imućnijih Korčulana s ciljem 
da bi se osnovalo dioničko društvo da se unaprijedi brodogradnja. Ali sastanak 
nije uspio zbog bojazni brodograditelja da će izgubiti samostalnost ugovaranja i 
veću korist koju postižu dotadašnjim načinom zaključivanja poslova. U toku II. 
svjetskog rata Talijani su prisilno udružili brodograditelje u dioničko društvo 
Navicurzola, uklopivši u to društvo brodogradilišta korčulanskih brodograditelja. 
Bila su eksproprirana zemljišta za gradnju brodova, a za protuvrijednost baraka 
dane su brodograditeljima privremene dionice (certificato provvisorio nominativo). 
Iako su Talijani u tom dioničkom društvu prepustili korčulanskim brodograditelji­
ma neke dionice premoć je imao talijanski kapital i Talijani su vodili isključivu ri­
ječ. Pogledati V. Ivančević, Nešto o korčulanskoj brodogradnji za vrijeme
II. svjetskog rata, Naše more br. 3—4/1980, 131—133.
25 Opširnije o tome u članku V. Ivančević, Nekadašnje parobrodarstvo 
Korčule, Naše more br. 4/1957.
12 ANALI
Depolo je potpisnik predstavke od 4. II. 1900, koju su »niže potpisani i 
podkrižani obrtnici i majstori škara u Korčuli« (njih 101) predali Općinskom 
uredu. U toj predstavci opisuju tadašnje teško stanje u brodogradnji i mole 
da kralj posreduje kako bi ratna mornarica i pomorska financijska vlast 
svoje narudžbe obilnije njima upućivala. Iste je godine Depolo zatražio od 
vlade beskamatni zajam od 30.000 kruna, koji je namjeravao upotrijebiti za 
nabavu »pile na paru«. Vlada je zahtijevala da se Depolo udruži s drugim 
korčulanskim brodograditeljima, ali se na žalost tada to nije moglo provesti, 
pa nije došlo do tog zajma.24
Depolo je bio suvlasnik u dva korčulanska parobrodarska društva koja su 
malenim parobrodima održavala lokalne pruge u blizini grada. To su bila: 
Korčulanska plovidba Ivan Foretić i drugovi, koja je od 1903. do 1914. imala 
dva parobroda: Prvi (36 brt) i Drugi (105 brt). Drugo društvo se zvalo 
Lovro Depolo i drug i imalo je također dva parobroda: spomenutog Prvi i ka­
snije drugog Dražica (196 brt). Poslovalo je od 1914. do 1926.25
Depolo je bio Veritasov vještak od g. 1907. do 1915, a također je obavljao 
službu zakletog vještaka za baždarenje brodova u Korčuli.
Dobrošić (Bumba) Jerolim Jerolimov (Korčula 1839 — Korčula 1903), 
agent. Dobrošići su poznati rod korčulanskih brodograditelja. Dosad znamo 
za njihovu djelatnost u 18, 19. i 20. stoljeću. U 20. st. izumire posljednji Do­
brošić, tako da danas u gradu Korčuli nema više živih potomaka.
Jerolim je drugi po redu agent Veritasove agencije u Korčuli. On to mje­
sto zauzima od g. 1862. pa sve do svoje smrti g. 1903.
U svom dosadašnjem istraživanju o prošlosti korčulanske brodogradnje 
začudo nisam naišao da se Jerolim Dobrošić bavio brodogradnjom ili da se u 
bilo kojoj prilici ili na bilo koji način spominje u vezi s brodogradnjom. Je­
dino nalazim da g. 1864. daje novčani prinos za obnovu udruge banke sv. Jo­
sipa. Kao njegovo zvanje tu je navedeno agente della Camera di Sicurtà. Od 
g. 1873. pa za više od tridesetak godina bio je grčki konzularni agent u gradu 
Korčuli. Prije njega (od 1858. do 1873) tu je funkciju obavljao Vinčenco Do- 
brošić. Budući da su korčulanski brodograditelji gradili brodove za grčke 
brodovlasnike, mnogi Grci su se u vezi s time zadržavali u gradu Korčuli. Ta­
kođer su u korčulansku luku dolazili mnogi grčki brodovi ponajviše radi po­
pravaka, a i iz drugih razloga. Tako su imali (prilike koristiti se Veritasovim 
vještacima. Boravak grčkih državljana i njihovih brodova uzrokovao je po­
trebu njihova konzularnog predstavnika u tom gradu.26 Grčka je tada zbog 
istih razloga i u drugim austrijskim lukama imala konzularna predstavništva.
26 S. M ari nov i ć. Pomorstvo Korčule 1850—1900, Šibenik 1978, str. 20. Mislim 
dä je ta ista okolnost, tj zahtjev za pregled mnogih grčkih brodova ne samo u Kor­
čuli već i u drugim austrijskim lukama ponukala Veritasovu upravu u Trstu da 
spomenuta tehnička pravila tiska i na grčkom jeziku.
27 Spis br. 108 od 20. X. 1824. fascikl Brodogradnja u AMK. Šteta da o toj osobi 
nemamo više podataka, čak nisam mogao doći do godine rođenja i smrti.
Mislim da se uprava u Trstu vodila načelom da osoba postavljena za 
agenta nije trebala bezuvjetno imati tehničke kvalifikacije. Važnije su bile 
njezine moralne osobine i da je uživala dobar ugled. Barem tako se dade za­
ključiti iz izbora svih triju agenata korčulanske agencije. Agentima je ta 
služba bila nuzgredna i ona im je — kao uostalom i vještacima — donosila 
honorar. Međutim vještaci su prigodom gradnje ili popravaka brodova vodili 
brigu o ispunjavanju tehničkih propisa.
Dobrović Vinčenco, prvi agent. Obavljao je službu samo dvije godine 
(1860—1861). Od 1858. do 1873. bio je grčki konzularni agent u Korčuli.
O Vinčencu Dobrošiću, osim tih podataka, naišao sam još samo da mu 
kao voditelju očeva brodogradilišta u Gornjem predgrađu g. 1824. Općinsko 
upraviteljstvo naređuje da gnjile potpornike koji podržavaju brod, izvučen 
na navozu, odmah izmijeni drugim dobre vrste, kako bi se otklonila opasnost 
da padnu kao i bojazan koju imaju prolaznici obližnjom ulicom i okolišem. 
Ako to ne učini, Upraviteljstvo mu je zaprijetilo da će upotrijebiti sredstva 
sile.27
Foretić Antun Ivanov (Korčula 1823 — Korčula 1890), vještak. Foratici 
su stari brodograditeljski rod u Korčuli koji ima mnogo potomaka u brodo­
građevnom obrtu u 18, 19. i 20. »t.
Kao vrstan i ugledan brodograđevni konstruktor, Antun je vještak Veri- 
tasove agencije u Korčuli od početka njezina rada g. 1861. pa sve (do svoje 
smrti g. 1890, dakle za punih 30 godina. Godine 1857. predsjednik je s'taleške 
udruge korčulanskih brodograditelja Banke sv. Josipa. On je među mnogim 
potpisnicima predstavke od 22. XI. 1874. koju upraviteljstvo spomenute ud­
ruge upućuje Pelješkom pomorskom društvu u Orebićima, stavljajući mu na 
raspolaganje brodogradilišta svojih članova da bi ga odvratili od namjeravane 
gradnje konkurentnog brodogradilišta u Orebićima. Poznato je da ta nasto­
janja udruge nisu uspjela i brodogradilište je u Orebićima bilo podignuto i 
radilo od 1875. do 1879. sagradivši tri broda, ali ipak s gotovo sve samim kor­
čulanskim brodograditeljima i brodograđevnim konstruktorima.
Iz Tablice 5 koja je sastavljena na temelju podataka iz Veritasovih godi­
šnjaka saznajemo imena nekoliko brodova koje je Foretić sagradio na bro­
dogradilištu u Korčuli.
On je rado ulagao novac u brodove, ipa ga nalazimo kao suvlasnika u ovim 
jedrenjacima:
Foretić je g. 1864. općinski vijećnik d na sjednici koja je bila sazvana za
12. XII. trebalo je između ostalog raspravljati i o zahtjevu prota Antuna Vilo- 
vića pok. Martina o vrijednosti upotrebe obližnje uvale Luke za potrebe 
škvara. Ta uvala stalno pobuđuje zanimanje korčulanskih brodograditelja, 
čija zemljišta za gradnju brodova u gradskim predgrađima postaju tijesna 
za njihov rad i oni ih nastoje proširiti. Ta će nastojanja uroditi plodom tek 
g. 1877, kad su uspjeli pribaviti novčana sredstva kojima će se u Luci sagra­
diti obala i na njoj g. 1879. skladište za spremanje oruđa. Za gradnju tog 
skladišta zalagao se i Antun Foretić.28 930
28 Za kratice vidi razjašnjenja, navedena ispred Tablice 1.
29 Brodovi označeni sa »K« sagrađeni su u Korčuli.
30 Spisi br. 80 od 2. IV. 1879. i br. 82 od 15. I. 1879. u AMK.
31 V. Ivančević, Nekoliko podataka ... n. dj. (bilj. 14).
Njegovo ime nalazimo često u statističkim popisima korčulanskih bro­
dograditelja koje Općina šalje drugim ustanovama. Tako je spomenut npr. 
g. 1860. i 1862. u popisima poslanim Trgovačkoj i obrtničkoj komori u Du­
brovniku.
Foretić je od g. 1878. do svoje smrti obavljao također baždarenje brodova 
u Korčuli.
Ivančević (Tetka) Nikola Paskov (Korčula 1826 — Korčula 1906), vještak. 
Rod Ivančevića u brodogradnji grada Korčule javlja se dosta kasno, tako da 
prve vijesti o njegovoj djelatnosti u tom obrtu su iz kraja 18. st. Dalje ga mo­
žemo pratiti u 19. i 20. st. Značajno je za Ivančeviće da još i danas, kad je 
gotovo posvema zamro tradicionalni obrt gradnje drvenih brodova u Korčuli, 
jedan od njihovih potomaka (Visko Ivančević Mare pok. Viska) u maloj ba­
raci u predgrađu Borak nastavlja graditi čamce i brodice.
Nikola je bio brodograditelj i, kako je već objavljeno, ugovorio je g. 1861. 
gradnju 16 većih čamaca za spašavanje (imbarcazioni) s Arsenalom 
ratne mornarice u Puli.31 Ali kako nedostaju potrebni spisi, nisam mogao 
utvrditi je li došlo do izvršenja tog ugovora. Nikola je izgrađene brodove op­
remao potrebnom opremom, kako to izlazi iz dopisa kojim Korčulanska op­
ćina odgovara na upit N. 286 od 30. IX. 1862. Trgovačke i obrtničke komore u 
Dubrovniku. Naime, sagrađeni brodovi redovito su se u Korčuli opremali 
cjelokupnom opremom, da bi bili sposobni odmah odjedriti. To su obično 













































1864. šk28 94 Demetrio 4 K29 301 1874. lo 63 Jedinstvo 12 K
1866. ba 936 Antenore 1 — 1875. ba 312 Darinka 4 —
1867. ba 442 Curzola 3 K 1880. ba 554 Amor Fraterno 2 —
novosagrađenog broda. Ali g. 1862. Korčula ima tri osobe koje se opremom 
brodova bave kao obrtom. Među njima je bio i Nikola Ivančević.
Godine 1864. Nikola je u upravi staleške udruge Banke sv. Josipa, i to 
kao njezin prokurator. Godine 1868. moli općinski ured da bi mu dopustio 
postaviti kan tir na općinskom zemljištu ispod mosta »u ovom gradu« radi 
gradnje jednog kaića. Za to je pripravan platiti 2 fiorina jednom zauvijek. 
Ujedno je izjavio da će to zemljište upotrebljavati samo tri mjeseca, tj. do 1. 
rujna 1868. Općina je udovoljila tom njegovu zahtjevu uz uvjete koje je Ivan­
čević ponudio.32
32 Spis 436 od 29. V. 1868. općinskog arhiva u AMK.
33 To izlazi iz natpisa na njegovu grobu u Korčuli koji glasi: »Vjerujem da će 
uskrsnuli Nikola Ivančević mjesnog tehničkog tečaja prvi praktični učitelj brodo­
gradnje«.
34 Zanimljivo je da ovdje jedna osoba ima dva nadimka, što za Korčulu nije 
jedini primjer. Prvi nadimak ima po svojoj obitelji, a drugi po obitelji svoje žene.
Od g. 1881. do 1903. učitelj je brodogradnje u stručnoj školi u Korčuli.33 34
Zanimljivo je da je političko-upravna vlast u Korčuli smatrala smetnjom nje­
govu izboru za učitelja što je »u inozemstvu (Livornu) nauk učinio«.
Među korčulanskim brodograditeljima koji su u drugoj polovici 19. st. 
(1872. i 1878) slali čamce u Carigrad tamo stalno nastanjenim Korčulanima 
bio je i Nikola Ivančević. Čamce su im slali pelješkim jedrenjacima koji su u 
Vrniku krcali obrađeni kamen za Carigrad.
Veritasov vještak bio je od g. 1891. do 1905, a već prije toga (1871) nala­
zim ga kao sudskog vještaka za brodogradnju.
Jeričević (Labud i Bura34) Josip Antunov (Korčula 1867 — Korčula 1943), 
agent. Rod Jeričevića u Korčuli poglavito je usmjeren na kamenoklesarstvo, 
tako da se taj rod nije bavio brodogradnjom.
Uz dva Dobrošića treći i posljednji Veritasov agent u Korčuli je Josip 
Jeričević. Službu je preuzeo g. 1904. i na tom mjestu ostaje sve do g. 1915. kad 
agencija prestaje rad u Korčuli. Starješina je Hrvatskog sokola u Korčuli 
osnovanog g. 1905. Bio je općinski vojni referent, a poslije toga tajnik korču­
lanske općine. Također je bio agent osiguravajuće zadruge »Croatia« iz Za­
greba.
I na tom primjeru vidimo da Veritas za svog agenta u Korčuli ne traži 
osobu sa stručnim kvalifikacijama, nego više polaže na njezin društveni po­
ložaj.
Kapor Ivan Ambrozov (Korčula 1844 — Korčula 1920), vještak. Obitelj 
Kapor je pretežno brodograditeljska, ali i kapetanska. Brodograditelji se iz 
tog roda spominju u Korčuli već u 17. st. i dalje sve do 20. st. Na kulturnom 
i društvenom polju istakla su se dva Kapora: Ivan (1772—1849), svećenik, 
pisac, i Matija (1709—1842), arheolog, numizmatičar i načelnik općine Korču­
le (1834—1842).
Ivan Kapor poslije plovidbe na jedrenjacima, g. 1865. polaže časnički 
ispit, ali zbog nesnalaženja naših brodovlasnika u prelasku s jedrenjaka na 
parne brodove zaposlenja u pomorstvu u nas u to vrijeme postaju sve teža. 
U međuvremenu je osnovano u Beču »Prvo cesaro-kraljevsko privilegirane) 
parobrodsko društvo« u želji za prevlašću u plovidbi na Dunavu. Potrebe u 
kadrovima tog društva su znatne, pa naši ljudi — cijenjeni kao pomorci — 
lako dobivaju zaposlenje i postaju jedni od prvih pionira te plovidbe, poseb­
no pomorci iz Pelješca i Korčule.
Tako je i Ivan Kapor već g. 1866. primljen u službu spomenutog paro­
brodarskog društva, a g. 1878, nakon postupnog napredovanja, dobiva paten­
tu brodskog zapovjednika za svaku plovnu jedinicu na Dunavu. Nakon tride­
set i pet godina plovljenja, ponajviše u donjem toku Dunava i Crnom moru, 
zatražio je mirovinu i vratio se u rodnu Korčulu g. 1900.
Od g. 1906. kao pomorski kapetan Veritasov je vještak u Korčuli do ra­
spada Austro-Ugarske.
Letis Ivan Franov (Korčula 1816 — Korčula 1901), vještak. Rod Letisa 
kao rod brodograditelja spominje se u Korčuli u drugoj polovici 18. i u 19. st. 
U 20. st. ne bave se više brodogradnjom. Danas je taj rod ili izumro, ili se 
iselio iz Korčule.
U popisima koje korčulanska općina šalje Trgovačkoj i obrtničkoj ko­
mori u Dubrovniku Ivan Letis Franov spomenut je kao brodograditelj dva 
puta: prvi put g. I860.35 i drugi put g. 1862.
35 V. Ivančević, O korčulanskoj brodogradnji u 18. i 19. st. Radovi Instituta 
JAZU, sv. VI—VII, Zagreb 1960, str. 472 i spis 286 fascikl 1862. arhivt Trgovačke i 
obrtničke komore u Dubrovniku u Historijskom arhivu u Dubrovniku (kratica HAD).
36 Toj istoj okolnosti može se pripisati (kako ćemo to kasnije vidjeti) da su 
u Spomen-spisu Banke sv. Josipa u Korčuli spomenuti kao vještaci u inozemstvu 
Korčulani kojih nema zabilježeno u službenom Varitasovom godišnjaku Libro 
Registro.
37 V. Foretić, Presjeci kroz prošlost Korčule, Zbornik otoka Korčule, sv. 2, 
Zagreb 1972, str. 60. Tu je na str. 66 izneseno da su g. 1899. prigodom smrti tog rodo­
ljuba omiljenog kod naroda brojni Korčulani pridonijeli novčane iznose za »Dru­
štvo sv. drila i Metodija u Istri te za hrvatske škole u Zadru«.
38 Prema Annuario Marittimo Slavic te godine 1871. ne bi bio zapovjednik barka 
Giuseppe Nicolò, već kako je gore navedeno — samo g. 1867. Naime, spomenute g. 
1871. — prema podacima iz Annuario Marittimo — bark Giuseppe Nicolò bio je 
rasječen u Trstu. Prema tome ovdje imamo dokaz da legende ispod slika moramo 
G. 1874. uz mnoge korčulanske brodograditelje i on je potpisnik pred­
stavke udruge Banke sv. Josipa upućene Pelješkom pomorskom društvu u 
Orebićima o stavljanju na raspolaganje svojih brodogradilišta.
lako ga Annuario Marittimo kao vještaka vodi tek od g. 1867. nailazim 
nekoliko svjedodžaba koje je kao Veritasov vještak potpisao već u g. 1862, 
1864. i 1866.36 Službu vještaka obavljao je sve do g. 1890.
Slavić Frano Antunov (Korčula 1835 — Korčula 1899), vještak. Pomorski 
kapetan duge plovidbe koji g. 1854. dobiva povlasticu kapetana. Bio je zapo­
vjednik ovih brodova:
1866. brigantina Giuseppe Nicolò, 226 t, sagrađen u Korčuli 1852, vlasnici
J. Župa, Orebići i drugi;
1867. barka Eneo, 451 t, vlasnici Korčulani N. Mirošević i P. Cviličević;
1874. barka Darinka, 312 t, vlasnici I. Duboković, Jelsa i drugi.
Uz Ivana Gurića s Pelješca g. 1857. suvlasnik je polovice (12 karata) bri­
gantina Barone Pascotini, 186 t.
Neko vrijeme zapovijedao je brodovima pod ruskom zastavom.
Bio je jedan od vatrenih pobornika hrvatskog narodnog pokreta u Kor­
čuli, te je od 1889. do 1897. bio načelnik grada Korčule. Član je Narodne sla- 
vjanske korčulanske čitaonice koja godine 1893. odlukom svojih članova mi­
jenja ime u Hrvatska čitaonica.37
Sačuvale su nam se dvije slike jedrenjaka kojima je zapovijedao Slavic. 
Jedna je slika brigantina Giuseppe Nicolò, koju je dao naslikati kap. F. Sla- 
vić g. 1871.38 Brod na pramčanom jarbolu vije hrvatsku zastavu. Na drugoj 
slici: jedrenjak Luca Padre vije rusku zastavu kao zastavu državne pripad­
nosti.39
podvrći ispitivanju, jer mogu predstavljati želju naručitelja slike prema njihovim 
kasnijim raspoloženjima. Foto-kopija slike barka Giuseppe Nicolò objavljena je u 
članku V. Ivančević, Nekoliko slika ... n. dj. str. 373.
39 Obje slike (akvareli), izrađene od poznatog marseljskog mariniste Antoine 
Roux (fils aîné), izložene su u Muzeju Korčule u Korčuli. O slikarskoj obitelji Roux 
vidi V. Ivančević, Nekoliko slika... n. dj. str. 374.
40 Spis bez broja od 26. VIII. 1889. u fasciklu Banka sv. Josipa u AMK. Te go­
dine (1889) udruga je uputila Kotarskom poglavarstvu u Korčulu molbu da njezini 
članovi budu oslobođeni plaćanja bilo kojeg doprinosa Kotarskoj blagajni za bo­
lesne u Korčuli, jer će ona brinuti za svoje bolesnike. Takvo stanovište udruga je 
zauzela, jer je inače široko djelovala na humanitarnom pomaganju svojih čla­
nova. Međutim taj njezin prijedlog bio je odbijen, pa se udruga 26. VIII. 1889. žali 
Dalmatinskom namjesništvu u Zadru. Jedan od prvih potpisnika te žalbe je Josip 
Vilović. Do željenog oslobođenja od doprinosa ipak nije bilo došlo.
41 Spisi u fasciklu Brodogradnja u AMK.
Obavljao je službu Veritasovog vještaka u Korčuli od prvog početka rada 
njegove agencije (1861), pa do svoje smrti 1899. Bio je član komisije’za po­
morski ribolov u Korčuli od 1889. do 1899.
Vilović (Žiža) Josip Jakovljev (Korčula 1854 — Korčula 1932), vještak. 
Vilovići kao brodograditelji u gradu Korčuli spominju se još u popisu od 
g. 1594. To je stari rod koji je u Korčuli njegovao brodogradnju kroz 16, 17, 
18, 19. i 20. stoljeće.
Kao mnogi korčulanski brodograditelji tako je i Josip Vilović član sta­
leške udruge Banke sv. Josipa, a g. 1889. je njezin predsjednik (capo).40
Dana 13. III. 1891. pet korčulanskih brodograditelja ugovorilo je sa C. K. 
zapovjedništvom mornaričkog Arsenala u Puli gradnju jedne peote od 100 
tona, koja je trebala biti ista kao ona sagrađena prošle godine. Među njima 
je i »Jozo Vilović Žiža pok. Jakova«. Tako je označeno njegovo ime u hrvatski 
pisanom spisu od 25. IV. 1891. kojim tih pet brodograditelja predaju Općin­
skom uredu obveznicu državne lutrije od 500 fiorina za jamčevinu da će iz­
graditi spomenutu peotu. Ta peota i 7 čamaca bili su g. 1892. predani Arsenalu. 
Vilović je g. 1895. u svoje ime i u ime svojega kompanjona Stipana Foretića 
Kolende podnio istom Arsenalu iz Pule ponudu za gradnju teglenice za ugljen 
od 100 tona nosivosti prema dostavljena im tri nacrta. Neko vrijeme Vilović 
je zajednički poslovao s istaknutim korčulanskim brodograditeljem Lovrom 
Depolom. Njihovo brodogradilište bilo je ograđeno letvicama i nalazilo se tada 
ispod kuća Mirošević i Cviličević. Godine 1903. sporazumno su razvrgli tu za­
jednicu i Depolo je kupio Vilovićev dio.41
Zemljišta na kojima su brodograditelji gradili brodove u oba predgrađa 
u Korčuli (Borak i Sv. Nikola) bila su odvajkada gotovo isključivo općinsko 
vlasništvo. Ali bilo je i čestica zemlje koje su pripadale privatnicima. Općina 
je davala brodograditeljima pravo služnosti svojeg zemljišta uz plaćanje na­
jamnine i uz uvjet da je korisnik — ako se prestane baviti brodograđevnim 
obrtom — dužan općini vratiti zemljište. Tako su braća Josip i Ivan Vilović 
pok. Jakova dana 31. V. 1928. u Općinskom uredu izjavili »da su stari i ne­
sposobni da vrše brodograditeljski zanat i, budući da nemaju muških nasljed­
nika, odrekli su se prava služnosti na zemljište općinske vlasnosti na čest, 
zem. 248 Z.U. 431«. Ujedno su ovlastili Općinsku upravu da to zemljište pre­
pusti po svojoj uviđavnosti drugome za gradnju brodova. U ime odštete za 
ustupljeno pravo traže 600 dinara. Ali se stvar zaplela, jer je u međuvremenu 
to zemljište upotrebljavala Zadruga brodograditelja, pa su braća Vilovići za­
htijevala »4800 dinara godišnje u ime najma i 6000 dinara za uporabu kroz 
prošle godine«. Međutim je općina bila voljna »da u svaki čas isplati traženu 
odštetu [tj. samo 600 dinara], koja [Vilovićima] stoji na raspolaganje u opć. 
blagajni«. Godine 1930. pojavio se maloljetni Jakov Vilović pok. Marina sa 
zahtjevom prava služnosti na tom zemljištu. Ali dopisom br. 1331 iz g. 1931. 
upućenom Kotarskom sudu u Korčuli općina odbija njegov zahtjev navodeći 
»da je izjavu braće Vilović prihvatilo općinsko Vijeće na sjednici dana 12. IX. 
1930. te da je uslijed toga utrnuto svako njihovo pravo na spomenuto zemlji­
šte kao i pravo maloljetnog Vilović Jakova pok. Marina, pošto se ne može 
znati da li će se on baviti brodograd. zanatom«.42
Općinski spis od 31. V. 1928. bez broja, P No 1677/3 od 4. VIII. 1930. i br. 133/31 
iz 1931. u AMK.
43 Nikola Depolo pok. Antuna, brodograđevni konstruktor iz Splita, dana 17. IV. 
1871. šalje Josipu Zafronu Vinkovom u Korčulu punomoć da za njega glasa na idu­
Josip Vilović bio je Veritasov vještak od 1891. do 1915.
5. Korčulani — Veritasovi vještaci u inozemstvu
U brošurici pisanoj na talijanskom, bez naslova, a za koju je već uvrije­
žen naziv Spomen-spis Banke sv. Josipa u Korčuli, izdanoj g. 1868. u Trstu u 
povodu obnove te staleške udruge brodograditelja (1864), ima i ovaj stavak 
(prijevod s talijanskog): »Iz ovog mjesta u 35 agencija austrijskog Veritasa 
bili su zaposleni u Tehničkom odboru slijedeći brodograđevni konstruktori: 
u Korčuli Antun Foretić, u Splitu Nikola Depolo, u Aleksandriji G. Smrkinić, 
u Galaou G. Geričić, u Odesi A. Zmajić, u Smirni M. Geričić, u Carigradu N. 
Paunović.
Nastojao sam pronaći potvrdu tih podataka za vještake izvan grada Kor­
čule i, ne raspolažući nikakvim arhivalijama, ostalo mi je da pregledam sve­
ske obaju godišnjaka Annuario Marittimo i Libro Registro. U njima nisam 
našao potvrde da su svi ti Korčulani bili Veritasovi vještaci u naznačenim 
mjestima. Ali spomenutom spomen-spisu treba pokloniti punu vjeru, jer su 
ga bez dvojbe sastavile osobe kojima su te prilike bile dobro poznate (tadašnji 
istaknuti brodograditelji, ugledni građani i drugi), a osim toga spomen-spis 
je za istinitost podataka potvrđen od Općinskog upraviteljstva i preture u 
Korčuli. To što neke od tih osoba nisu ušle u službene godišnjake, možda treba 
pripisati okolnosti da su samo od vremena do vremena bili zapošljavani kao 
Veritasovi vještaci, a sastavljačima spomen-popisa je to bilo poznato. Potvrdu 
za takvu pretpostavku nalazimo kod Ivana Letisa, vještaka u Korčuli, koji je 
— kako vidjesmo — nekoliko godina obavljao službu vještaka i potpisivao 
svjedodžbe o pregledu prije nego što ga nalazimo zabilježenog u službenim 
godišnjacima.
Iz spomenutih godišnjaka navodim Korčulane i mjesta u kojima su bili 
zaposleni u Veritasovoj službi.
SPLIT. Depolo Nikola Antunov (Korčula 1839 — ?), vještak od 1866. do 
1876. Među brodograđevnim konstruktorima koje Općinsko upraviteljstvo u 
Korčuli popisuje Trgovačkoj i obrtničkoj komori u Dubrovniku dva puta je 
spomenut Nikola Depolo Antunov: 10. VII. 1860. i 29. IX. 1862. Ali taj drugi 
put s napomenom da je »sada u Splitu«.43
Tamo se Depolo nastavio baviti brodograđevnim obrtom, tako da neki 
brodovi koje je sagradio u Splitu bili su kasnije pregledani od Veritasove 
agencije u Korčuli. Npr. Angelo Custode od 63 t, koji je Depolo sagradio u 
Splitu g. 1869, bio je klasificiran u Korčuli g. 1883. i Buon Padre od 53 t, iz­
građen g. 1862. bio je pregledan u Korčuli g. 1880.
SMIRNA. Geričić Mihovil Jakovljev (Korčula 1821 — Smirna 1899), vještak 
od 1861. pa do svoje smrti 1899, dakle punih 39 godina vještaci za Veritas. 
Kao brodograđevni konstruktor, koji je iselio iz Korčule i više godina boravi 
u Smirni, g. 1887. moli austrijski konzulat da mu produlji putnicu. Oženio se 
u Smirni i od njegovih pet sinova, tamo rođenih, znamo da su tri bila također 
brodograditelji. To su: Jakov (r. 1848), Vinčenco (1850) i Marin (1851).44
ćim izborima za članove Općinskog vijeća u Korčuli. Zafron je tu punomoć dana 24. 
VIII. 1871. prenio na Ivana Trojanisa pok. Vinka. Spis bez signature u AMK.
44 AMK spis N. 565 od 13. VI. 1863, N. 623 od 3. IV. 1873. i N. 300 od 4. III. 1887.
45 Usp. V. Ivančević, Prilog drevnoj brodogradnji u gradu Korčuli!, Po­
morski zbornik, knj. 15, Rijeka 1977, str. 630.
40 Annuario Marittimo, Trst 1875, istr. XXXVIII.
47 Isto, 1877, str. 66—-72 do Ann. Mar. 1886 str. 86—92.
Inače iz roda Geričića imademo brodograditelja u Korčuli već g. 1577, 
zatim u 17, 19. i 20. stoljeću.
ALEKSANDRIJA. Prije spomenuti Spomen-spis Banke sv. Josipa g. 1868. 
navodi da je u Aleksandriji Veritasov vještak bio Korčulanin G. Smrčhinich, 
što na žalost nisam mogao pronaći u Libro Registro ni u Annuario Marittimo. 
Međutim nalazim da je g. 1858. u Korčuli sagrađen trabakul nazvan G. Smrchi- 
nich od 58 tona nosivosti, čiji je isključivi vlasnik bio G. Smrčhinich iz Alek- 
sandrije. Stoga je moguće da je taj Korčulanin obavljao poslove vještaka ta­
dašnje tamošnje Veritasove agencije, što je sastavljačima spomenutog spo- 
men-spisa bilo poznato. Naprotiv u rečenim godišnjacima nalazim da su u 
Aleksandriji u Veritasovoj službi kao vještaci bili Ivan Dobrošić (1869—1884) i 
Božo Fabris (1893—1903). To su korčulanska prezimena, ali na žalost nisam mo­
gao utvrditi da se radi o Korčulanima, pa bi trebalo nastaviti istraživanja u 
tom smjeru.
ODESA. Kako smo već vidjeli, Spomen-spis Banke sv. Josipa među Kor- 
čulane koji su u inozemstvu bili Veritasov! vještaci za Odesu navodi A[ndriju] 
Zmajića. On je tamo bio Veritasov vještak od 1861. do 1871. Zbog nedovoljno 
raspoloživih podataka nisam mogao utvrditi njegov identitet. Jedan od Zma­
jića Andrija (očevo ime Dmitar) rođen je u Korčuli g. 1803. Međutim kako u 
župnim maticama nema njega među umrlim u Korčuli, to bi mogao biti taj 
Andrija Zmajić koji bi se bio iselio iz Korčule u Odesu i tamo kao brodogra­
ditelj bio Veritasov vještak. Naime, već sam utvrdio da mu je otac Dmitar 
bio brodograditelj u Korčuli.45 Također nailazim na podatak da je Andrija 
Zmajić iz Korčule g. 1874. suvlasnik sa 16 karata u brigantina Giuseppina L. 
od 274 tona,46 ali nisam naišao na podatke koji bi potvrdili da su ta dva Zma­
jića jedna ista osoba. Nadodat ću i to da se jedna grana Zmajića iselila iz 
Korčule krajem 18. st. u Hrvatsko primorje, pa je moguće da je Dmitar Zma­
jić, koji je u Rijeci bio Veritasov agent i vještak od 1877. do 1886, a i u Senju 
još od 1884. do 1886.47 kasniji potomak tamo doseljenih Zmajića iz Korčule.
CARIGRAD. Za Carigrad spomenuti Spomen-spis naznačuje da je Verita­
sov vještak Nikola Paunović i(Antunov). Ali iako je on Korčulanin (Korčula 
1814 — ?), ipak ne nalazim da je bio Veritasov vještak. Međutim kako je bio 
istaknuti trgovac i brodovlasnik, možda je samo od vremena do vremena (bio 
zapošljavan kao vještak, ipa bi to mogao biti razlog što nije službeno uveden 
u redoviti popis osoblja zaposlenog u carigradskoj Veritasovoj agenciji. Ipak 
neće biti na odmet ako o toj istaknutoj osobi iznesem podatke koje sam uspio 
skupiti.
Imamo podataka da se rod Paunovića u gradu Korčuli bavi brodograd­
njom u 18, 19. i 20. st. Danas u Korčuli nema više potomaka roda Paunovića, 
jer su ili iselili ili izumrli.
Nikola Paunović g. 1833, dakle već kao mladić od 19 godina, ide u Trst da 
bi se ukrcao kao brodski tesar ili mornar. Stoga ga patrun Vinčenco Cviličević 
uzima na svoj pelig Osman kao mornara »od pojačanja«. I Nikolin otac Antun 
bio je brodograditelj.48 Nikola je za svoj novi zavičaj izabrao Carigrad, te mu 
je u putnici kao zanimanje označeno trgovac i brodovlasnik. Godine 1854. 
brik-škuna Carlo Barone de Bruck (kasnije Gemma) od 107 tona nosivosti, 
sagrađena spomenute godine u Korčuli, u cijelosti pripada Nikoli. Tada je u 
godišnjaku Annuario Marittimo kao njegovo sjedište naznačen Carigrad. On 
je u zajednici s Petrom Cviličevićem iz Korčule g. 1857. suvlasnik (12 karata) 
brigantina Colovodia od 140 tona nosivosti. Taj brigantin je te godine sagra­
đen u Korčuli. I tada je u spomenutom godišnjaku kao Paunovićevo sjedište 
naznačen Carigrad. Međutim g. 1864. taj brigantin mijenja ime u Ida P. i Ni­
kola Paunović (i sada sa sjedištem u Carigradu) ima 24 karata u brodu, dakle 
brod je u cijelosti njegovo vlasništvo. Dalje je g. 1860. isključivi vlasnik bri­
gantina Pietrino od 225 tona i suvlasnik je broda Francesco (16 karata) od 
262 tone nosivosti s Baldom Kalafatovićem iz Janjine. U popisu brodovlasnika 
koji 29. IX. 1862. Općinsko upraviteljstvo iz Korčule šalje na zahtjev Trgo­
vačke i obrtničke komore u Dubrovniku nalazi se i Nikola Paunović pok. An­
tuna s naznakom »ora a Costatinopoli«. Iz Carigrada dvaput upućuje zahtjev 
Poglavarstvu u Korčuli za produljenje svoje putnice: jednom g. 1859. za dalji 
boravak u Carigradu, a drugi put g. 1876. kad dobiva putnicu s vrijednošću 
od tri godine za dalji boravak u Turskoj i Rusiji.
48 V. I v an č e v i ć, Nekolliko podataka... n. dj., str. 280.
Oba spomenuta godišnjaka kao Veritasove vještake u Carigradu navode 
Paska Fabrisa (1897—1912) i Emila Sessa (1909—1912), koji imaju korčulanska 
prezimena, pa je vjerojatno da se radi o Korčulanima ili njihovim potomcima. 
Trebalo bi stoga poduzeti istraživanja da bi se utvrdilo imaju li kakve veze 
s Korčulom.
6. Pregledani brodovi
Iz podataka koje je Ver i taso va agencija u Korčuli dostavljala upravi u 
Trstu, a koje je ona objavljivala u godišnjaku Libro Registro (s podnaslovom) 
Registro e classificazione dei bastimenti austriaci ed esteri i njegovim nado­
punama (supplemento), može se sastaviti više tablica. Ovdje se objavljuju tri 
tablice temeljene na tim podacima. U Tablici 1 popisani su kronološkim redom 
svi brodovi koje je agencija u Korčuli pregledala od početka poslovanja do 
prestanka svog rada prema podacima koji su objavljeni u gornjem godišnja­
ku i njegovim nadopunama.
U tim tablicama upotrijebljene su različite kratice, pa evo njihova zna­
čenja:
Kratice za tip broda:
ba = bank ku = kuter
bc = bracera lo = loger
bi = brik na = nava
bn = brigantini pa - parobrod
bš = brik-škuna pc = parancela
ga = gaeta pe = pelig
go = goleta pu = pulaka
ja = jahta šk = škuna
kb = kliper-bark te = teglenica
kbi = kliper-brik tr = trabakul
Kratice za zastavu državne pripadnosti:
au = austrijska ili ot = otomanska
austro-ugarska rm = rumunjska
cr — crnogorska ru = ruska
en = engleska sa = sardinijska
gr = grčka ta = talijanska
jo = jonska ts — toskanska
Kratice »o« i »np«. Za neke brodove nije točno utvrđena godina gradnje, pa 
kratica »o« uz godinu gradnje znači »oko«. Ima primjera da se nekim brodovima 
uopće ne zna godina ni mjesto gradnje, pa su ti brodovi označeni s kraticom »np« 
(nepoznato).
Kratica »pp«. Prema članu 12 Pravila o klasifikaciji brodova bile su predvi­
đene razne nezgode koje je brod mogao pretopiti za trajanja klase, kao: nasukava- 
nje, sudar, dodir, prodor vode, požar i neke druge. U tim slučajevima brod se mo­
rao podvrgnuti ponovnom pregledu, pa su takvi označeni sa »pp« (ponovni pregled). 
Takvih primjera je bilo mnogo i u agenciji u Korčuli.
Kratica (b). Za brodove označene s (b) znamo brodograditelje koji su ih sa­
gradili i njihova imena nalaze se u tablici 3 i 5.
Kratica »d« koja dolazi u tablici 3 iza godine pregleda znači da, iako je brod 
građen u Korčuli, nije ga pri gradnji ili odmah nakon nje pregledala Veritasova 
agencija u Korčuli, već kasnije neka druga njegova agencija.49
49 Da bi se bolje razumjeli podaci uneseni u tablicama koje se objavljuju, osim 
razrješenja prednjih kratica, potrebna su još ova razjašnjenja:
Tonaža. S obzirom na to da je Veritasova agencija pregledavala brodove razli­
čite zastave državne pripadnosti, treba naglasiti da su u Libro Registro što se toče 
tonaže tih stranih brodova unašani podaci prema propisima države kojoj brod pri­
pada. Stoga se za isti brod nailazi na različitu tonažu u slučaju da je bio pregledan 
jedan put pod jednom, a drugi put pod drugom zastavom.
Za austrougarske brodove treba imati na umu da su se g. 1873. u godišnjacima 
počeli unositi podaci po novom (engleskom) načinu baždarenja, prema kojem 1 re­
gistarska tona zauzimlje 2,832 m3 prostora. Stoga se nailazi na različitu tonažu istog 
broda koji je pregledan prije i kasnije istupanja na snagu spomenutog propisa o to­
naži. U tablicama je unošena ona tonaža koja je dotične godine upisana u Libro 
Registro.
Godina gradnje. U ponekim slučajevima razlikuje se i godina gradnje, i to 
ponajviše jednu godinu, prije ili poslije. To se može razjasniti time što se poneki 
brod gradio u jednoj godini i nastavio u drugoj, pa je kao godina izgradnje negdje 
navedena prva, a negdje druga godina. Ima nekih primjera da su u Libro Registro 
upisane obje godine (npr. 77/78 što znači 1877—1878).
Ime broda. Osim što je isto ime za dva različita broda predstavljalo poteškoću 
pri sastavu tablica, poteškoća je bilo i zbog promjene imena broda i brodovlasnika, 
i zbog toga da ne bi jedan isti brod bio dva idi više puta unesen. Kao primjer na­
vodim da je trabakul Grazia Dio tri puta promijenio ime, a jednom i zastavu držav­
ne pripadnosti. Međutim su neki brodovi zadržali dugo godina prvotno ime i nisu 
ga uopće mijenjali. Npr. jahta Nirvana sagrađena g. 1903. još je g. 1947. nosila to 
ime.
Nabrojio sam 88 brodova s imenom Evangelistria koji su g. 1867. bili zapisani 
u Libro Registro kao pregledani od Veritasovih agencija. Godine 1872. bilo je čak 
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1860.
pe au Annunziata
A. Krstelj Korčula 1855. 42 Antun Krstitelj, Korčula
tr au Carmine
T. Marinković Korčula 1855. 27 Tom. Marinković, Korčula
bn au Colovodia
V. Cviličević Korčula 1857. 140 P. Cviličević, Korčula
bn gr Despina
J. H. Janini Sira 1858. 189 J. H. Janini, Sira
tr au Fenice
J. Gerica Korčula 1858. 49 Juraj Gerica i dr.
tr au Macedone
N. Đurišić Rovinj 1845. 25 Nikola Đurišić
šk au Marietta
M. Gamulin Korčula 1851. 93 I. Duboković, Jelsa
tr au Novi Ungar 
F. Košić Korčula 1860. 47 Petar Mandić, Korčula
tr au Pietro
G. Franić Korčula 1859. 58 P. Cviličević i dr., Korčula
bn au Romolo
B. Jerić Korčula 1852. 147 Tom. Jerić, Korčula
tr au Soko
N. Buntjelić Milina 1849. 36 Nikola Buntjelić, Milna
144 broda s imenom St. Nicolò i još nekoliko koji su imali neki dodatak (npr. 
di Bari i dr.), a koje su pregledale Veritasove agencije. U takvim slučajevima zna­
kovi raspoznavanja bili su mjesto i godina gradnje, a ponegdje tonaža i brodovla­
snik, iako su se i ta dva posljednja pokazatelja mijenjala. S obzirom na višekratnu 
promjenu imena broda, u tablici 3 spominjem njegovu prvu promjenu imena.
Prvi pregled. Da bih olakšao eventualno provjeravanje kojeg podatka unesenog 
u tablicu 3, umjesto broja sveska, godine i stranice Libro Registro, naznačio sam 
zbog lakšeg snalaženja samo godinu prvog pregleda. Naime, usvojio sam pravilo da 
unosim one podatke koje je brod imao pri prvom zabilježenom pregledu. S obzirom 
na to da je kasnije bilo više promjena (imena, tipa, zastave, tonaže, brodovlasnika), 
nemoguće je sve to pratiti i zabilježiti. Prema tome svi označeni podaci potkazuju 
stanje kod prvog zabilježenog pregleda. Tamo gdje je godina izgradnje broda ista 
s godinom pregleda, može se sa sigurnošću pretpostaviti da je taj brod bio sagrađen 
pod nadzorom Veritasovih vještaka. To vrijedi za tablicu 1 i 5.
Brodovlasnik. Budući da su u Libro Registro krsna imena pisana talijanski (bez 
obzira na to kako ime glasi u jeziku narodnosti kojoj ta osoba pripada), a često 
i samo početnim slovom, nemoguće ih je prevesti, a da se ne upadne u pogrešku. 
Jer talijansko G. može biti Gioacchino, Giacomo, Giovanni, Girolamo, Giuseppe i dr. 
U takvim slučajevima ostavljao sam početno slovo kao što je u godišnjaku, o čemu 
valja voditi računa. Sjedište brodovlasnika označeno je kako piše u Libro Registro, 
iako je očito da su nekoji brodovlasnici bili iz drugog mjesta. Osim toga ima pri­
mjera da je za sjedište označeno šire područje, kao npr. Pelješac, Korčula kao otok, 
Meljine kao pomorsko okružje i sl. U nekim ovdje obrađenim godinama kapetan 
je ujedno i vlasnik broda, ako ne u cijelosti, a ono je u suvlasništvu s nekim drugim.
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pe au Sollecito Dalmato
I. Rorra Korčula 1850. 43 Ivan Rorra, Korčula
pe an Vrnik
V. Fabris Korčula 1854. 26 J. Fabris i dr., Korčula
1861.
bš au Časni
S. Bijelić Rijeka 1844. 98 I. Bijelić, Pelješac
bn au Francesco 
Covacevich ex 
Nereide
M. Kopsić Rijeka 1839. 221 M. Kopsić, Rijeka
bn au Prava Hamost
P. Svilokos Gruž 1827. 114 P. Svilokos i obitelj, Gruž
pe au Mad. a Crasna
J. Gamulin Milna 1893. 35 M. Bojanić, Milna
bn au Pirro S.
V. Guerini Korčula 1861. 353 E. i obitelj Sbutega, 
Korčula
1862.
tr au Angelo Custode
I. Garbati Milna 1828. 32 Vinko Stallo, Milna
bn gr Athinà
A. Papandrea Sira 1856. 79 M. Crisachi, Sira
tr au Annunziata
Mitizza
I. Miletic Rijeka 1851. 64 I. Miletić, Rijeka
pe au Bella Giovanna
J. Čelebić Postire 1862. 14 J. Čelebić, Postira
šk au Demetrio
I. Tunjica Korčula 1862. 94 D. Foretić i dr., Korčula
tr au Fenice
J. Genica Korčula 1858. 49 Juraj Genica i dr.,
Korčula
bi au Giglio
S. Kozulić M. Lošinj 1832. 137 Simun Kozulić, Mali Lošinj
lo au Mali Spiro
I. Dragoma- 
nović Korčula 1862. 86 Ivan Dragomanović,
Korčula
šk au Mare
P. Ivanisevic Korčula 1862. 140 I. i P. Ivanisevic,
Korčula
bn au Mrav
I. A. Matjanić Korčula 1855. 214 Naslj. S. Krše, Korčula
bn gr St. Spiridione
* D. Lizza Sira 1859. 96 Dominik Lizza, Sira
bn au Sunce
M. Vekarić Korčula 1856. 169 M. Šeput i dr., Korčula
tr au Umile Secondo
P. Pušić Korčula 1862. 82 Obitelj Sbutega,
Korčula
bn au Unione B.
F, Kriletić Korčula 1862. 130 P. Cviličević i dr., 
Korčula
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1863.
pe jo Alessandro
I. Cassimi Korčula 1863. 76 I. Cassimi, Korčula
pe au Biasio Santo
I. Dubac Milna 1836. 30 Ivan Dubac i dr., Milna
tr au Carolina M.
K. Damjanović Korčula 1863. 78 Mato Mandić, Korčula
bn au Dušan
I. Kordić Korčula 1863. 195 Ivan Kordić i dr.,
šk au Enrico
B. Buntjelić Piran 1858. 104
Korčula
Bart. Buntjelić i dr.,
tr gr Evangelistria ex 
Čarobna M.
J. Buccuri Korčula 1863. 78
Trst
P. Buccuri, Sira
bn au Giuseppe Nicolò
J. Krelić Korčula 1852. 226 Braća Bijelio i dr.,
bn au Glas
V. Matković Korčula 1851. 260
Korčula
Vinko Matković i dr.,
pe au Nuovo Potente




S. štuk Rijeka 1844. 295 Simun Štuk i dr., Rijeka
bn ru Panselinos
N. Brescia Korčula 1863. 290 Luka MimbeHi, Mariupol
pe au Sollecito Dalmate
I. Rorra Korčula 1850. 43 Ivan Rorra, Korčula
bn gr St. Andrea
I. Ciriaci Calaxidi 1851. 123 Ilija Ciriaci, Calaxidi
šk au St. Nicolò 
I. Matić Rijeka 1851. 75 Ivan Matić, Rijeka
pu au Venoge
J. Kalangić Rijeka 1840. 361 Nikola Krša i dr.,
pe au Viemost
I. Žiga Volosko 1835. 35
Rijeka
I. Žiga i dr., Kotor
1864.
bn ot Afet Gioan
H. A. Vekil Sinope 1856. 186 Husein Ahmet Vekil
šk au Demetrio
V. Fabris Korčula 1862. 94
i dr., Sinope
D. Foretić i dr., Korčula pp
lo gr Evangelistria
I. Lahnà Cassos o. 1859. 30 Ivan Lahnà, Cassos
šk gr Evangelistria ex 
Carolina M.




B. Smrkinić np o. 1851. 262
Kef aloni ja
N. Paunović, Korčula
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šk au Fratellanza ex
Lodovico
J. Zuviteo Krk 1863. 103 T. Carić, Korčula
tr au Giorgio I.
Anastasij Arginò, KrfA. Argirò Korčula 1864. 51
šk au Giuseppe
J. Bijelić Rijeka 1861. 96 Josip Bijelić i dr.,
Pelješac 2x
šk au Lodovico ex
Galeno
S. Tunjica Krk 1863. 103 Ivan Ivanišević, Korčula
tr au Macedone
N. Đuričević Rovinj 1845. 25 Nikola Đuričević, Rovinj
šk au Padre Matteo
M. Ivanišević Korčula 1864. 86 Mihovil Ivanišević i dr., 
Korčula
bn gr Phenix
I. Cilistodulo Schiatto 1860. 99 G. Mavrojalis, Schiatto
bn au Pietrino
N. Gvozden Rijeka 1841. 225 A. Bjelovučić i dr., Rijeka
tr au Pietro
C. Branič Korčula 1859. 58 P. Cviličević i dr., 
Korčula
pe au St. Giovanni
F. Roverisco Korčula 1859. 38 Frano Roverisco i dr.,
Korčula
pe au Speranza
F. Petričević Milna 1840. 32 F. Petričević i dr., Milna
bn au Sunce
M. Veka ni e Korčula 1856. 169 M. Šeput i dr., Korčula
pe au Tonino
F. Budmani Starigrad 1864. 44 I. Ivanišević i dr., 
Stani Grad
pe au Vipera ex
Srećna Pelješka
Š. Suhor Korčula 1851. 20 Simun Suhor, Pelješac
1865.
tr sa Achille
L. Sanguinetti Sinigallia np 96 G. Giaccheti i dr.,
Ankona PP
bn au Budua
A. Marassi Galac 1850. 330 N. Armelin i dr., Kotor pp
br au Decoro ex Junak
1852.N. Surić Rijeka 321 A. Bjelovučić i dr., 
Dubrovnik
bn au Egle
S. Kozulić Korčula 1865. 182 Simun Kozulić, Lošinj
šk au Enrico
B. Buntjelić Piran 1858. 104 Bart. Buntjelić i dr.,
Trst
bn gr Evangelistria
I. Zaccaria Scopeto o. 1855. 207 Jeali Zaccaria, Scopeto
šk gr Evangelistria ex
Padre Matteo
J. Germani Korčula 1864. 86 Lambro Germani i dr.,
Kef aloni ja
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tr au Fortunato Sesto
J. Novak Starigrad 1864. 28 Juraj Novak i dr.,
Korčula
bn ot Geni Dunia
I. Mustafa Sira o. 1858. 170 Mehmet Efendi, Carigrad
nv au Giuseppe Sgiuppa
A. Gurić Livorno 1857. 542 G. Župa i dr., Pelješac PP
bn au Gias
I. Gurić Korčula 1851. 260 V. Matković i dr.,
Korčula
pe ru Gravosa
M. Grgić Gruž 1820. 390 F. Bonet, Gruž
bn au Lampo
I. Lučić Köper 1864. 265 Ivan Lučić, Kotor
tr au Libertina
B. Krstelj Korčula 1860. 55 Baldo Krstelj, Korčula PP
bn au Nina
A. Franasović Rovinj 1848. 141 G. Lučić, Rovinj
bn ot Sciachini Deria
S. Hadži Sira o. 1859. 157 Hasan Efendi, Ulcinj
tr au Tacito
I. Priskić Krk 1829. 96 G. Mikuličić i dr., 
Rijeka PP1866.
pe au Annunziata
A. Krstelj Korčula 1855. 42 Antun Krstelj, Pelješac
šk gr Condessi 
(i Contessa)
P. Argirò Korčula 1866. 65 J. Argirò, Krf
ba au Cosstanza e
Onore
I. Lovric Trst 1833. 439 A. Sessa i dr., Trst
bš au Casini
A. Pešut Rijeka 1844. 98 Ivan Bijelić, Pelješac
ba au Eneo
A. Cviličević Rijeka 1848. 451 P. Cviličević i dr., Korčula
bn au Gange
I. Matijević Trsit 1840. 300 Ivan Matijević, Pelješac
pe au Giovane Dalimato
M. Vitaić Split 1851. 31 Mihovil Vitaić, Jelsa
nv au Giuseppe
Sgiuppa
A. Gurić Livorno 1857. 542 G. Župa i. dr., Pelješac
bn au Giuseppe Nicolò
F. Slavic Korčula 1852. 226 Obitelj Bijelić i dr.,
Pelješac
bn gr Ipiros ex Nuova
Atlanta
S. Anagnosti Rijeka 1846. 175 Stjepan Anagnosti, Krf
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 55 Baldo Krstelj, Korčula
šk au Marietta
M. Gamuliìn Korčula 1851. 93 I. Duboković, Split
tr gr Marianna
Carolina
A. Argirò Gruž 1858. 46 G. Orfano i dr., Krf
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pe au Marko Kraljević
I. Brajević Split o. 1842. 49 A. Buljan, Split p
tr au Pace (La)
L. Viviani Chioggia np 77 A. Finetti, Chioggia p
bn gr Penelope
M. Mappe Sira 1858. 113 Mihovil Mappe, Sira
pe au Slavni Anton
C. Franić Korčula 1866. 25 Cvitan Franić, Račišće
pe au Sollecito
Dalmato
I. Rorra Korčula 1850. 43 Ivan Rorra, Korčula
tr gr St. Nicolò
I. Michiali Patras o. 1856. 27 Ivan Michiali, Krf
pe au St. Nicolò di Bari
P. Dobrović Milna 1859. 27 Prosper Dobrović i dr., 
Jelsa
bn gr Tolon (i Solon)
Juraj Costantino, KrfJ. Constantino Cassos 1866. 112
bš au Umile Secondo
K. Sbutega Korčula 1862. 82 Braća Sbutega, Meljine
bn au Vladislavo ex 
Mar. Bar. 
Gherliczy
M. Bijelić Gruž 1850. 301 A. Bijelić i dr., Pelješac
pe au Vrnik
J. Fabris Korčula 1854. 26 Braća Fabris, Korčula
bn au Sunce
M. Vekarić Korčula 1856. 169 M. Šeput li dr., Pelješac
1867.
pe au Biasio Santo
I. Dubac Milna 1836. 30 Ivan Dubac, Milna
pe au Annunziata
Mitizza
I. Miletić Rijeka 1851. 64 I. Miletić, Herceg-Novi
ba au Curzola
F. Smrkinić Korčula 1867. 446 D. Foretić i dr., Korčula
bš au Draga Annetta




I. Gamulin Milna 1845. 36 M. Duboković, Hvar
pe au Mad. a Crasna
M. Skrivaneli Milna 1843. 35 M. Bojanić, Milna
ku au Nuovo Arcadion
I. Dragomano 
vie Korčula 1867. 49 Ivan Dragomanović,
Kotor
bn au Oro
F. Kriletić Rijeka 1844. 295 M. Orebić i dr., Pelješac
šk au St. Costantino 
ex St. Spiridione
A. Cassini Korčula o. 1857. 70 Aleksandar Cassini i 
dr., Krf
13 ANALI
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bn au Zoodico Pighy




I. Cassini Korčula 1863. 63 Ivan Cassini, Krf
tr au Angelo Custode 
ex Lesto Delfino
V. Stallo Milna 1838. 39 Vinko Stalio, Stari Grad
bc gr Cali Tichi
S. Argirò Gruž o. 1840. 27 Spiro Vassili Argirò, 
Krf
bš au časni
A. Pešut Rijeka 1844. 98 Ivan Bijelić, Pelješac
šk gr Erefili ex
St. Stefano
D. Cassemi Korčula 1861. 51 D. Salvari i dr., Krf
pe au Fortunato
J. Radonić Starigrad 1854. 14 Juraj Radonić, Jelsa
pe au Gerolamo
P. Bonačić Milna 1855. 23 Prosper Bonačić i dr., 
Milna
pe au Giulietta e 
Romeo
J. Bianchini Rijeka 1863. 28 Juraj Bianchini,
Stari Grad
pe au Illustre
K. Stailo Moina np. 40 Kuzma Stalio, 
Stari Grad
ba au Janjina ex
Victory Sunder­
N. Knežević land 1847. 570 N. Bjelovučić, Janjina
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 55 Baldo Krstelj, Korčula
pe au Ljubimir
Nikola Pušić, SplitI. Pušić Milna 1849. 34
tr au Mad. a Della
Salute
A. GamuiHn Korčula 1858. 50 Braća Gamulin i dr.,
Jelsa
tr gr Margarita
Juraj Spiro, KrfK. Cendro Korčula 1868. 63
pa au Maria S. ex
St. Michele
R. Klarić Rovinj 1826. 31 Rafo Klarić i dr.,
Pelješac
šk au Marietta D.
M. Gamulin Korčula 1851. 93 I. Duboković, Hvar
tr au Moisè
S. Marasović Milna 1838. 24 Ana Marija Marasović, 
Vis
tr au Nuovo St.
Giorgio
J. Perić Gruž 1861. 62 Juraj Perić, Gruž
pe au Slavomir
N. Bašić Split 1857. 23 Brašić i Korić, Pelješac
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pa au Sollecito
Dalmato
I. Castro Korčula 1850. 43 Ivan Rorra, Pelješac
be au Sorte Nuova
I. Stražicić Gruž 0. 1862. 13 G. Hajdić, Gruž
tr ot St. Giovanni ex 
gir Margarita 
J. Sulejman Korčula 1868. 63 Spiro Giorgio, Krf
pa au St. Nicolò 
di Bari
P. Dobrović Milna 1859. 27 P. Dobrović i dr., Jelsa
šk gr St. Pietro ex ot
Hairlie
J. Cassimi Rijeka 0. 1854. 72 J. Cassimi, Krf
ba ni Victor
V. Sbutega Trst 1850. 220 G. Delta, Carigrad
1869.
bn au Ana Lazarović
A. Gel alia Korčula 1869. 384 N. L. Lazarović i dr.,
Kotor
šk ot Bella Rosa ex
Silvio
M. Sulejman M. Lošinj 1859. 89 Braća Russi i dr., Drač
pe ot Haieliè
T. Matalia Ulcinj o. 1862. 25 Tu] Matalia, Ulcinj
ba au Ljubica
M. Fiorio Rijeka 1852. 315 G. Luković i dr., Kotor
ga au Majka od Zemlje
A. Unković Korčula 1856. 14 A. Unlković i dr.,
Korčula
šk au Marietta D.
V. Capponi Korčula 1851. 93 I. Duboković, Hvar pp
bn au Mrav
P. Kordić Korčula 1855. 214 Naslj. Sitj. Krše,
Korčula
pe au Nicola
A. Pušić Rovinj 1852. 42 M. Stefano vić i dr.,
Meljine
bi au Slava
A. Fisìkovic Korčula 1858. 394 Kriste Jerković i dr.,
Korčula
bn au Sunce
A. Šeput Korčula 1856. 169 M. Šeput i dr., Pelješac
šk gr St. Gregorio Sini-
P. Argirò gallia o. 1858. 58 Pandeli Argirò, Krf
ba au Vmik
J. Fabris Korčula 1869. 42 F. Fabris i dr., Korčula
1870.
bn gr Annetta ex au
Trieste
J. Mrčić Trst 1848. 225 Jerolim Mrčić, Taganrog
šk au Ardito
M. Gamulin Senj 1860. 143 I. Duboković i dr., 
Jelsa
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bn gr Ector
Romeo, Homer i dr.,S. Pappala Korčula 1870. 154
Trst
ba au Eneo
A. Cviličević Rijeka 1848. 451 P. Cviličević i dr.,
Korčula pp
šk gr Epidauro
J. Cassimi Rijeka 1855. 74 Juraj Cassimi i dr., Krf
' pe au Grande St.
Giovanni
A. Kovačević Milna 1845. 36 Braća Duboković, Jelsa
ba au Mali Simun
Š. Štuk Senj 1863. 313 Širne Štuk, Korčula
pe au Michele T.
I. Ferri Milna 1851 35 Ivan Ferri, Trpanj
tr au Oreste
M. Petrović Rovinj o. 1845. 29 Marko Petrović i dr.,
Meljine
bn au Oro
A. G. Krstelj Rijeka 1844. 295 M. Orebić i dr., Pelješac
bn au Roma
I. Žiga Lošinj 1856. 292 Ivan Žiga, Kotor
pe au Speranza
F. Petričević Milna o. 1840. 32 Filip Petričević, Dobrota
pe gr St. Nicolò
K. Cassimi Split o. 1848. 26 Konstantin Cassimi, Krf
1871.
bn gr Anna
A. Malierachi Cassos o. 1863. 74 Antun Malierachi, Cassos
tr gr Caval di Mare
A. Catecchi Milna o. 1850. 79 Anastasij Catecchi, Krf
tr gr Eftichia
Š. Mavromati Split 0. 1853. 27 Spiro Mavromati i dr., 
Krf
bn ot H asri
H. Mehmed Ugnos 1870. 278 Hadži Mehmed, Ugnos
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 55 Baldo Krstelj, Pelješac
bn au Mali Ivo
P. Drobac Gruž 1849. 334 D. Vuletić i dr.,
Dubrovnik
pe au Mania S. ex
St. Michele
R. Klarić Rovinj 1826. 31 Rafo Klarić i dr.,
Pelješac pp
bn au Melchiore
J. Fisković Koper 1852 391 C. Fisković i dr., Pelješac
pe au Moretto
M. Benussi Rovinj 1856. 33 Jakov Benussi, Rovinj
bi au Olga
A. Klačević Korčula 1871. 302 Andri ja Klačević i dr.,
Kotor
pe au Rosario
I. Krstelj Split 1846. 22 Ivan Krstelj, Pelješac
pe au Sansone
I. Gučić Split 1831. 32 Ivan Gučić, Ston
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pe au Sollecito
Dalmato
P. Đuretić Korčula 1850. 43 Pavao Đuretić, Pelješac
tr ot St. Spinidione




J. Bratičević Split 1848. 48 Josip Bratičević, Perast
šk ot Eugenia
A. Anagnosti Korčula 1872. 99 Andrija Anagnosti i dr., 
Palermo
pe au Gerolamo
P. Bačić Milna 1855. 20 Prospero Bačić i dr., 
Milna
bi au Giorgio
B. Fabris Korčula 1872. 327 Braća Fabris, Korčula
tr au Golia
P. Kovačić Ika 1839. 38 P. Kovačić, Hvar
bi au Ljubezni Prvi
D. Cmogor- 
čević Rijeka 1851. 242 Bogdan CrnogorčeVić,
Kotor
pe au Mad. a Hrasna
P. Manola Milna 1843. 33 M. Bojanić, Jelsa
bn gr Mega Sotir
M. I fimo Scopolo 1871. 268 M. I fimo, Scopolo
pe au Nuovo Pompeo
F. Krstelj i dr., PelješacN. Krstelj Rovinj 1859. 43
ba au Padre Stefano




Anastasij B. Cendro,A. B. Cendro Korčula 1872. 38
Sarande
bi au Slava
A. Fisković Korčula 1858. 394 Kristo Jerković i dr., 
Korčula
pe ot St. Nicolò
N. Cristoforo,N. Enecalicca Split o. 1849. 81
Porto Palermo
tr ot St. Nicolò
V. Cendro Milna 1857. 24 N. Peppa, Sarande
1873.
tr au Adria ex
Zaratina
N. Nider, RovinjG. B. Blešić Milna 1852. 45
bi au Annetta
Covacevich
M. Gabella Rijeka 1862. 510 Braća Kovačević, 
Mariupol
tr au Benefattore
L. Rubelli, SenjI. Bronzini Rovinj 1848. 65
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tr ot Caracuci ex
St. Antonio
D. Jajà Milna 1850. 29 Derviš Jajà, Ulcinj
šk au Cosimo G. ex
Ardito
K. Gamulin Senj 1860. 110 N. Duboković i dr., 
Jelsa
pe au Fortunato
P. Mihanović Korčula 1860. 17 Petar Mihanović, Slano
kb au Giovanni D.




Nasilj. G. Župa i dr.,T. Kosović Livorno 1857. 542
PPPelješac
be au Gloria
M. Botica Korčula 1873. 15 Miho Botica, Račišće
bn gr Itiotis
J. Kutzucos Nea Mizela 1872. 282 J. Kutzucos i dr.,
Scopoilo
lo au Jedinstvo
A. Cviličević Korčula 1873. 61 Ambroz Cviličević i dr., 
Korčula
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 50 Baldo Krstelj, Pelješac PP
tr au Macedone
N. Đuričević Rovinj 1845. 24 Nikola Đuričević i dr.,
Pelješac
pe au Mad. a Hrasna
D. Kovačević Milna 1843. 32 M. Bojanih, Jelsa
ba au Marco Primoige- 
nito ex Božidar
Opuić
Naslj. N. Armelin,A. Vuković Koper 1852. 405
PPKotor
lo au Milo
P. Svilokos Korčula 1873. 49 Petar Svilokos,
Dubrovnik
pe au Napried ex
Mincio
P. Cviličević Rovinj 1842. 30 Petar Cviličević i dr.,
Korčula
pe au Nicolò e Maria Stari-
N. Petrović grad o. 1853. 32 Nikola Petrović,
Stari Grad
šk gr Palagia ex au
Buon Padre
A. Mussuri Trst 1863. 186 Andrija Mussuri,
Kefalonija
ba ot Possidone
M. Ismail Unich 1869. 223 Mehmed Ismail i dr.,
Carigrad
ga au Roko
M. Leleković Korčula 1860. 8 Mato Leleković, 
Korčula
pe au Rosario
I. Krstelj Split 1848. 22 Ivan Krstelj, Pelješac
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šk au S. Benemerito 
ex Hrvat
S. Tanasković Rijeka 1847. 121 T. Carić, Zadar
pe au Slavni Antun
J. Firanić Korčula 1866. 22 Naslj. Frani ć i dr.,
Korčula
pe au Sokolića
M. Botica Korčula 1864. 15 Mato Botica, Korčula
bn Oit Solone
I. Ibrahim Genova 1854. 211 Iisak Ibrahim, Carigrad
tr gr S. ta Caterina
S. Catecchi Split o. 1853. 19 P. Beluzzi, Krf
tr au St. Antonio
A. Ferri Korčula 1873. 42 Andrija Ferri i dr.,
Trpanj
pe au St. Giovanni
R. Reverisco Korčula 1859. 29 Frano Reverisco, 
Pelješac
pe au St. Liberan ex
Buona Alleanza
N. Krstelj Milna 1855. 29 Nikola Krstelj i dr.,
Pelješac
pe gr St. Nicolò
A. Catecchi Korčula 1873. 19 S. Catecchi, Mezlera
tr Oit St. Spiridione
K. Cozzano Köper 1852. 38 S. Salvari i dr., Drač PP
lo au Terribile
A. Pagliaga Bakar 1860. 48 Antun Pagliaga, Rovinj PP
pe au Unione
I. Rabaza Milna 1852. 22 M. i N. Senegović,
Trstenik
pe au Viernosit
N. Lučić Volotsiko 1835. 28 M. Kjepalić, Stolivo
tr au Vrnik Korčula 1869. 42 Frano Fabris i dr.,
Korčula PP
1874.
bn au Darinka ex
Genitore Mosè Pince Ed. 1865. 313 F. Slavic i dr., Korčula
F. Slavic Island
bn ot Demetrio
D. Caligiopulo Cumi 1863. 206 N. Sava i dr., Carigrad
ba au Eva
P. Smrkinić Trst 1865. 425 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe gr Galateo
A. Argirò Split o. 1850. 26 Aleksandar Argirò,
Mezlera
šk au Giorgio M. ex
Gr. Ipapandi
F. Marojević Trst 1860. 84 F. G. Marojević, 
Stari Grad
pe au Mala Guile ex 
Figli S.
Petar Svilokos i dr.,P. Svilokos Chioggia 1847. 30
Gruž
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tr au Oro
A. Krstelj Korčula 1874. 38 Antun Krstelj, Pelješac
šk gr Polixeni ex Clio
A. Argirò Trst 1861. 86 Aleksander Sauli, Krf pp
tr Oft St. a Marina
K. Steifo Porto o. 1859. 23 Konstantin Stufo,
Palermo Porto Palermo
Pe au St. Michele
Arcangelo ex
Giorgiano
P. Franotović Trogir o. 1865. 25 S. Tomašić, Korčula
bn gr St. Panteleimon
I. Rigoipulo Schiatto 1863. 142 Ivan Rigopulo, 
Nea Mizela
Pe au Vailese
J. Vlašić Trogir 1874. 26 Jerolim Vlašić, 
Vela Luka
pe ot Vasisillissa
J. Martire Split o. 1860. 19 Juraj Martire, Porto 
Palermo
tr gr St. Nicolò
I. Miniali Patras o. 1856. 27 Ivan Miziali, Krf
tr au Giorgetto ex 
Unione




I. Silić Korčula 1875. 16 Antun Silić, Korčula
šk au Brat Antun ex
Jehira
P. Ilic Bakar 1862. 64 V. Gamulin i dr., Jelsa pp
tr ta Dante
K. Orfano Korčula 1875. 45 G. Orfano, Krf
pe ot Efrosini
A. Economo Korčula 1875. 16 Atanasij Economo, 
Palermo
pe au Elena
M. Krunajević Korčula 1859. 28 Marko Krunajević,
Pelješac
br gr Evangelistria
I. Picutli Spezia 1863. 141 C. Cotti, Sira
ba au Fratelli F.
B. Fabrlis Korčula 1875. 550 Braća Fabris i dr.,
Korčula
pe au Maria S. ex
St. Michele
R. Klarić Rovinj 1826. 28 Rafo Klarić i dr.,
Pelješac
Pe au Paolino
M. Genica Milna 1851. 36 Marko Gerica, 
Dubrovnik
tr gr Rondine
N. Catecchi Krk 1860. 21 Kristofor Catecchi i 
dr., Krf
Pe au Sansone
I. Gučić Split 1831. 32 Ivan Gučić, Ston
1 2 3 4a 4b 5 6 7
ba au Soko
P. Kordić Gruž 1856. 300 Pavao Kordić, Dubrovnik
pe au Sretni Putnik
M. Amadio Rovinj 1860. 34 Mato Amadio, Pelješac
tr au St. Antonio
A. Ferri Korčula 1873. 42 Andrija Ferri i dr.,
Trpanj PP
pe au St. Giacomo di
Gallizia
A. Denegri Milna 1858. 22 August Denegri, Milna PP
ti* gr St. Giorgio
Ivan Orfano i dr., KrfI. Orfano Rovinj 1849. 31
bn rm St. Giorgio
R. Pappalis Braila 1866. 128 Riga Cost. Pappalis, 
Braila
pe ot St. Nicolò
C. Noti Split 1849. 18 Cika Noti, Cimare
tr gr Zanzelleni
M. Catecchi Krf 1871. 26 Marko Catecchi i dr.,
Krf
1876.
pe au Angelo Custode
B. Jerić i dr., TrpanjI. Senco Milna 1864. 29
tr au Carmine
A. Amadio Korčula 1855. 26 Antun Amadio, Korčula
bn ot Cefik Ruda
A. Aglum Camuje 1862. 278 Arnaut Mustafa,
Carigrad
bš au Časni
A. Pešut Rijeka 1870. 251 Braća Bijelić, Pelješac PP








P. Ivanišević Venezia 1848. 60 S. Pervan, Split
tr au Izgled
P. SkObelj Gruž 1871. 58 Pavao Skobelj,
Dubrovnik pp
bš au Jafet
I. Mandić Trst 1869. 251 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići PP
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 41 Baldo Krstelj, Pelješac
bn ot Masur Meseret
H. Nebbi Sinope 1862. 350 Hafus Sahir, Carigrad
pe au Napried ex
Mincio
I. Buratović Rovinj 1842. 30 Ivan Buratović i dr., 
Korčula
bn au Pellegrino ex
Ures
A. Glažar Köper 1856. 271 V. Novak i dr., Hvar
1 2 3 4a 4b 5 6 7
ba au Penelope
Spiro Doljanica, MeljineS. Doljianica Trst 1849. 305
kbi au Ruben S.
I. Bogie Orebići 1876. 686 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Sokol Lipi
Stjepan Gelčić, SućurajS. Gelčić Milna 1863. 16
pe ta St. Giovanni Trogir 1858. 14
pe au Tolomeo
G. Petrović, KotorP. Franulović Milna 1856. 16
tr au Nuovo Rosario
I. Krstelj Trogir 1876. 39 Ivan Krstelj, Pelješac
1877.
ba ru Alfredo 
Covacevich
M. Gabella Rijeka 1865. 539 M. S. Kovačević, 
Mariupol
tr au Andrianna
I. Bratičević Split 1848. 48 Ivan Bratičević, Perast
pe au Bog s Nami
N. Unković Korčula 1877. 28 Braća Unković, Korčula
bš au Cam ex 
Gratitudine
P. Šimunković Trst 1865. 228 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
ba au Enos
A. Botta • Trst 1867. 474 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Giovannino
V. Viličić Trst 1863. 116 P. Manković i dr., 
Stari Grad
pe au Giuseppe 
Sgiuppa




I. Visković Milna 1860. 22 A. Ivanović i dr.,
Trsftenik
pe au Illustre
F. Petričević Milna 1863. 34 G. Musić, Meljine
pe au Mad. a Del
Carmine
R. Grubišić Chioggia 1868. 49 Roko Grubišić, Jablanac
be au Mad. a Del
Monte
I. Lapin Split 1857. 11 Ivan Lapin i dr., Trstenik
tr ot Mio Ciro
M. Zeinel Bari 1859. 34 Mehmid Zeinel, Ulcinj
pe au Nuovo Pompeo
N. Krstelj Rovinj 1859. 31 F. Krstelj i dr., Pelješac
ba au Padre Stefano
N. Šačić Trst 1862. 371 Marija Fisković i dr.,
Pelješac pp
pe ot Re Alessandro
P. Cesara Korčula 1877. 17 Pavao Cesara, Palermo
1 2 3 4a 4b 5 6 7
bš au Sela
V. Bervaldi Trst 1869. 320 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići PP
pe au Slavni Anton
J. Franić Korčula 1866. 22 Naslj. F. Franić i dr.,
Korčula
pe au Slavni Filip
N. Unković Korčula 1877. 19 Nikola Unković, Korčula
pe au Slavomir
I. Sekarić Split 1857. 23 Ivan Sekarić i dr.,
Trstenik pp
pe au St. Eufemia
D. Sponza Rovinj 1850. 30 Dominik Sponza, Rovinj
tr gr Stefano
Demetrio
D. Catecchi Krf 1872. 22 S. N er anzi Krf
tr gr St. Nicolò
A. Miziali Patras 1856. 24 Ivan Miziali, Krf
1878.
šk au Brat Antun ex
Jelliza
V. Tomašić Bakar 1862. 64 Vinko Tomašić, Jelsa
šk gr Caterina
P. Jannullato Sira 1873. 36 Panagi Jannullato i dr., 
Zante PP
pe au Fata Bogu
Š. Vučetić Milna 1855. 23 Simun Vučetić, Korčula
pe au Fortunato
Dalmato
P. Ivanišević Venezia 1848. 60 S. Pervan, Split PP
bc au Gloria
I. Matić Korčula 1873. 15 F. Botica i dr., Račišće PP
tr au Grazia Dio
M. Petrović Korčula 1878. 24 Marko Petrović i dr,
Kotor
šk Ot Hair lie
M. Calavrelli Ulcinj 1859. 55 Mustafa Calavrelli, Drač
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 41 Baldo Krsitelj, Pelješac
pe au Maria S. ex
S. Michele
N. Silić Rovinj 1826. 24 Nikola Silić i dr., Korčula
bš au Mladi Stiepan
N. Senegović Korčula 1878. 64 M. N. Senegović, 
Trsitenlik 2x
ba au Nettuno
T. Florio Rijeka 1867. 367 T. Fiorio i dr., Prčanj
tr au Provvidenza
V. Skainatić Gruž 1863. 49 Naslj. Kristofora
Skanatić, Meljine
pe au Prvi Roko
N. Kriletić Korčula 1878. 18 Nikola Krile tić i dr.,
Korčula
ba au Sara ex Tonka
I. Kasandrić Rijeka 1865. 707 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići PP
1 2 3 4a 4b 5 6 7
pe ot St. Giorgio
K. Stefano Korčula 1878. 24 Braća CuzzuHi, 
Porto Palermo
pe au St. Giovanni
R. Reverisco Korčula 1859. 29 Braća Reverisco, Pelješac
pe au St. Spiridione
I. Peruzović Milna 1860. 27 Ivan Peruzović, Milna
pe au Sveti Ćiril
1878. Birača Milić, SlanoI. Milić Korčula 20
kb au Zabulon




J Bratičević Split 1848. 42 Josip Bratičević, Perast
bš au Časni
A. Pešut Rijeka 1870. 112 G. Bijelić i dr., Pelješac pp




nović Starigrad 1864. 31 Ivan Dragomanović, 
Meljine
tr au Giordan
S. Cerezin Korčula 1879. 45 G. Cerezin i dr., Pelješac
šk au Giorgio M. ex 
gr Ipapandi
F. Marojević Trst 1860. 79 F. G. Marojević,
Stari Grad pp
tr ot Hairlie ex
Fortunato Sesto
O. ABI Starigrad 1864. 28 Osman Al.il, Ulcinj
ba au Isaac Bremen­
M. Vekarić haven 1870. 1048 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
kb au Jafet
B. Novak Orebići 1879. 790 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Jela ex Zomica Baška
A. Amadeo Nova 1861. 41 Antun Amadeo, Pelješac
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula 1860. 41 Baldo Krstelj, Pelješac
pe au Mali Ivo ex
St. Gaetano
I. Silić Rovinj 1868. 24 D. Foretić i dr., Korčula
pe au Maria S. ex
St. Michele
N. Silić Rovinj 1826. 21 Nikola Silić i dr.,
Korčula pp
ba au Nahor
S. Tunjica Trst 1871. 741 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
lo au Napnied ex
Mincio
L Buratović Rovinj 1842. 30 P. Cviličević Ji dr., 
Korčula
1 2 3 4a 4b 5 6 7
kb au Nicolò Despot
A. Cola Trst 1860. 348 Antun Despot, Pelješac
pe au Nuovo Pompeo
N. Krstelj Rovinj 1859. 31 F. Krstelj i dr., Pelješac
pe au Paolino
M. Gorica Milna 1851. 36 Marko Gerica, Ston
ba au Rebecca
M. Orhanović Köper 1871. 754 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
bš au Reu
J. Novak Trst 1870. 256 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići pp
bš au Sela
A. Aleksić Trst 1869. 320 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići pp
ba au Serug
A. Pasinović Trst 1870. 749 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
lo au Sloga
B. Lujaik M. Lošinj 1876. 57 A. Mičić i dr., Trst PP
tr au Vroik
J. Fabris Korčula 1869. 30 F. Fabris i dr., Korčula
1880.
ba au Adamo
M. Babarović Trst 1865. 448 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Angel Stražainin 
ex Angelo 
Custode
Božo Krstelj Milna 1864. 29 M. Šimunković, Trstenik
tr ta Augusta
M. Salvagno i dr.,
lo




-Mandinić Split 1862. 53 A. Bonačić-Mandinić,
Milha
bš au Cam ex 
Gratitudine





B. Krunajević Korčula 1855. 26 Baldo Krunajević, 
Pelješac
gr Blipsis
Špiro Cuvaglia, SpeziaŠ. Cuvaglia Spezia 1874. 73 PP
pe au Fortunato
Dalmato
P. Ivanišević Venezia 1848. 49 Petar Ivanišević, Split PP
tr au I(m)piro
Š. Orfano Ankona np 35 Špiro Orfano, Krf
kb au Jafet II
B. Novak Orebići 1879. 790 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
tr au Libertina
A. Krstelj Korčula I860. 41 Antun Krstelj, Pelješac
1 2 3 4 a 4b 5 6 7
tr gr Manna di
St. Nicolò








Trogir 1876. 39 Ivan Krstelj, Pelješac PP
N. Cicca Korčula 1880. 22 Noti Cicca, Krf
tr au Oro
A. Krstelj Korčula 1874. 38 Antun Krstelj, Pelješac pp
pe au Pavo Mali ex
Macedone
A. Milinovic Milna 1852. 20 Antun Milinović, Trstenik
pe au Perzagno
M. Kosović Prčanj 1861. 20 E. Sbutega, Prčanj
bn au Regolo ex Sveti
Križ
F. Marochini Bakar 1865. 303 S. Kopajitić i dr., Bakar pp
bc au St. Nioolò
Š. Degeri Krf 1853. 24 D. Dardoff, Krf PP
pe au St. Rocco ex
Pensiero
S. Juričević M. Lošinj 1878. 61 A. Milinović Tipanj pp
bn au Sara ex Tonka
P. Paunović Rijeka 1865. 707 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
ba au Sem ex
Messicano




nović Korčula 1880. 52 Ivan Dragomanović, 
Meljine
pe au Sretni Filip
I. Unković Korčula 1880. 17 F. Unković i dr., Korčula
pe ot St. Giorgio
K. Stefano Korčula 1878. 24 Konstantin Stefano,
Porto Palermo
1881.
ba au Amalia D. ex 
ta Zita Sestri 1863. 382 Ivan Depolo, Korčula
T. Depolo Ponente
pe cr Bella Vita
M. Sulejman Ulcinj 1858. 32 Jerolim Babarović, 
Split
tr cr Duša Moja
A. Ibrahim Korčula 1868. 32 Aslan Ibrahim, Ulcinj
pe au Giulietta e
Romeo
D. Bianchini Rijeka 1863. 28 Juraj Bianchini,
Stari Grad
pe au Hum
M. Marinković Rovinj 1850. 21 Braća Mardešić
ba au Malaleel
V. Bervaldi Trst 1867. 502 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
1 2 3 4a 4b 5 6 7
pe au Malli Ivo ex
St. Gaetano
I. Silić Rovinj 1868. 24 D. Foretić i dr., Korčula
pe au Maria A. ex
Nuovo Pompeo
R. Klarić Rovinj 1859. 31 Rafo Klarić i dr.,
Pelješac
tr au Marietta S.
P. Šimunković M. Lošinj 1860. 42 S. Šimunković, Trstenik pp
pe au Napried ex 
Mincio
I. Buratović Rovinj 1842. 30 Ivan Buratović, Korčula
šk au Otac Vinko
L. G. Geričić Starigrad 1871. 68 Luka S. Geričić, 
Stari Grad
tr au Skladna Braća 
ex Vittoria
A. Babarović Rijeka o. 1858. 45 Jerolim Babarović, Split
pe au Slavni Filip
N. Unković Korčula 1877. 19 Nikola Unković i dr.,
Korčula PP
ba au Yaired





P. Ivanišević Venecija 1848. 49 Petar Ivanišević, Split
ba au Adamo
R. Petrović Trst 1865. 448 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići PP
tr au A(n)drianna
J. Bratičević Split 1848. 42 Josip Bratičević, Perast
tr cr Bella Rosa ex 
au Neven
H. Hotti Milna np 21 Husein Hotti i dr.,
Ulcinj
pe au Bog s Nami
N. Unković Korčula 1877. 28 Braća Unković, Korčula pp
šk au Cosmo G. ex
Ardito
M. Vusković Senj 1860. 110 M. Gamulin, Jdsa
bš au Due Cugini ex
Časni
RijekaI. Geletić 1870. 192 G. Geletić i dr., Rijeka pp
pe au Elena
M. Krunajević Korčula 1859. 23 Marko Krunajević i dr.,
Pelješac
ba au Enois
A. Fisković Trst 1867. 474 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Jele ex Zornica Baška
B, Amadio Nova 1861. 41 Andrija Amadio,
Pelješac pp
1 2 3 4a 4b 5 6 7
tr au Lućietta ex
Carlotta e
Lućietta
P. Babarović Split 1851. 29 Jerolim Babarović, Split
pe au Mali Matija
I. Đurđević Korčula 1882. 18 Ivan Đurđević, Korčula
tr gr Maria Nepo-
Braća Orfano, KrfP. Maness! znato o. 1858. 18
tr au Neven ex Veloce
Š. Radulović Milna 1876. 27 Spiro Radulović, Kotor
bš au Reu
L. Jakulić Trst 1870. 256 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
bn gr To Pepromenon
K. Kipari'ssi Sira 1878. 234 C.A.N. Coggia i dr., Sira pp
tr au Vrnik
J. Fabris Korčula 1869. 30 Fr. Fabris i dr., Korčula pp
1883.
šk au Angelo Custode
M. Stallo Split 1869. 63 V. Stallo, Stari Grad
pe au Divina
Provvidenza
L. Radulović Piran 1869. 19 Luka Radulović, Meljine
pe au Dve Kate ex
Moretto
N. Rovačević RoVinj 1856. 23 Nikola Kovačević, 
Pelješac
tr au Dvie Sestre
B. Mi li ć Korčula 1883. 34 Baldo Milić, Slano
ba gr Ellas Sunder­
S. Politis land np 338 N. i P. Gudis, Spezia pp
ba au E saù
B. Krističević Trst 1871. 609 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au Jele ex Zornica Baška
B. Amadio Nova 1861. 41 Antun Amadio, Pelješac
kb au Lamek
A. Vekarić Trst 1868. 536 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
tr au Maria Concetta
M. Krunajević Chioggia 1865. 38 Marko Krunajević, 
Kučišće
pe au Maria S. ex
St. Michele
A. Franić Rovinj 1826. 24 Jakov Firanić, Korčula
tr au Oro
N. Zambelić Korčula 1874. 38 T. Novak i dr., Budva pp
pe au Rosianica
N. Silić Korčula 1883. 22 Nikola Silić i dr.,
Korčula
šk au Seia
J. Mikai'ović Trst 1869. 261 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
pe au St. Liberan ex
Buona Alleanza
P. Krstelj Milna 1855. 29 Nikola Krstelj, Pelješac
1 2 3 4a 4 b 5 6 7
tr au Unione J.
B. Jerić Ancona 1850. 56 G. Šantica, Trpanj
tr au Vmilk
J. Fabris Korčula 1869. 34 Fr. Fabris i dr., Korčula
1884.
ba au Abraham
B. Jelić Trst 1870. 671 Josip Jelić i dr.,
Dubrovnik
ba au Adamo
I. Krstelj Trst 1865. 448 Ivan Krstelj i dr.,
Pelješac
tr au Adrianlna
J. Bratičević Split 1848. 42 Josip Bratičević, Perast PP
pe gr Calipso
J. Cassimi Split 1848. 17 Juraj Cassimi i dr., Krf pp
pe cr Carolina
A. Mehmet Milna 1870. 15 Ali Mehmet i dr., Ulcinj
tr au Divina
Provvidenza
V. Škanatić Gruž 1863. 49 Naslj. Kristofora
Škanatić, Meljine
ba au Henoch
J. Buntjelić Trst 1868. 504 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
kb au Ida S. ex
Elisabetta
A. Segura
Đivović Trst 1856. 331 A. Bijelić i dr., Pelješac
pe au Jele ex Zomica Baška
B. Amadio Nova 1861. 41 Antun Amadio, Pelješac
br au Kiek
N. Kravić Korčula 1884. 38 Gk. Financija, Dubrovnik
bc au Mad. a Del
Monte
M. Cuzolo Split 1857. 11 G. Lopin, Trstenik
tr au Maria Concetta
M. Krunajević Chioggia 1865. 38 Marko Krunajević, 
Kučišće PP
pe au Mali Mätija
I. Đurđević Korčula 1882. 18 Ivan Đurđević i dr.,
Korčula
kb au Mathusalem
J. Gurić Trst 1868. 533 Pelješko pomorsko 
društvo, Orebići
tr au Mir Vami
N. Unković Korčula 1884. 24 Nikola Unković i dr.,
Korčula
tr au Oro
N. Zambelić Korčula 1874. 38 T. Novak i dr., Budva PP
ba au Padre Figli
R. Stuk Rijeka 1874. 422 B. Mimbelli i dr.,
Orebići PP
bš au Provvidenza ex 
Cam
A. Pešut Trst 1865. 228 Antun Pešut i dr.,
Pelješac
14 AITALI
1 2 3 4a 4b 5 6 7
tr ta Quattro Sorelle 
ex au Elisabetta
Claudio
Angelini Rimini 1865. 50 G. Ceccoletti, Rimini
pe au Slavni Antun
I. Drušković Korčula 1866. 22 G. Franić i dr., Korčula
pe au Sokoilica
M. Botica Korčula 1864. 15 Mato Botica i dr.,
Korčula
P« au St. Giovanni
R. Roverisco Korčula 1859. 29 Roko Roverisco i dr.,
Pelješac
tr gr St. Nicolò
I. Miziali Patras 1856. 24 Ivan Miz'iali, Krf
pe au Unione ex
St. Giacomo di
Galizia
N. Slovinić Mlina 1858. 22 Nikola Slovinić i dr., 
Budva
pe au Zviezda Jutemja
M. Botica Korčula 1878. 17 Mato Botica, Korčula
1885.
ba au Eber




P. IvanišeVić Venecija 1848. 49 Petar Ivanišević, Split
tr gr Giorgio I.
Š. Argirò Korčula 1864. 43 Špiro Argirò i dr., Krf
šk au Marietta D.
M. Vuković Koper 1871. 180 N. A. Duboković i dr., 
Jelsa
tr au M. Napried ex
M. Ombla
B. Krstelj Gruž 1867. 55 G. Krstelj, Ružarij
bš au Niko ex Emma S.
I. Bronzan Rijeka 1875. 400 N. Svilokos, Dubrovnik
ba au Padre Stefano
M. Orhanović Trst 1862. 371 Sestre Kerša, Orebići
ba au Pelisac
A. štuk Rijeka 1872. 444 Antun Štuk i dr.,
Kučišće
šk au Petka
P. Ludianović Gruž 1875. 235 Ivan Račić, Dubrovnik PP
ba au Sabioncello
A. šegura Trst 1866. 472 A. Bijelić i dr., Pelješac
pe au Slavni Filip
N. Unković Korčula 1877. 19 Nikola Unković,
Korčula PP
lo au Sloga
B. Lujak M. Lošinj 1876. 57 A. Mičić i dr., Trst
pe au S Nama Bog ex
Složne Sirote
P. Franulović Venecija 1857. 32 L. Durković, Vela Luka
1 2 3 4a 4b 5 6 7
tr au Vrnik
J. Fabris Korčula 1869. 34 Fr. Fabris i dr., Korčula
1886.
ba au Ad amo
I. Krstelj Trst 1865. 448 Ivan Krstelj i dr.,
Pelješac
šk au Angelo Custode
P. Lucijanović Split 1869. 63 V. Stalio, Stari Grad PP
pe ot Bella Vita
S. Mahtur Korčula 1878. 16 Sulejman Mahtur i dr., 
Drač
pe au Božidar
I. Silić Korčula 1875. 16 Antun Silić, Korčula
pe cr Carolina
A. Mehmet Milna 1870. 15 Ali Mehmet i dr., Ulcinj pp
ba au Fratelli F.
A. Tomašić Korčula 1875. 550 Braća Fabris i dr.,
Korčula
lo au Kralj Milan
M. Pederin Korčula 1886. 54 Marko Pederin i dr.,
Pelješac
tr au Maria Delle
Grazie
A. Kozulić Korčula 1859. 50 Antun i Ivan Kozulić,
1st
lo au Mato
I. Gabela Korčula 1886. 65 Ivan Gabela, Viganj
kb au Rebecca
P. Kordić Kopar 1871. 754 Petar Kordić i dr.,
Dubrovnik
lo au Sloboda K. ex
Mato
ba
I. Gabela Korčula 1886. 65 F. Kovačević i dr., 
Viganj
au Tare
I. Štuk Trst 1871. 682 Ivan Štuk i dr., Orebići
tr au Tonina B.
ba
I, Bokanović Piran 1870. 52 Ivan Bokanović i dr., 
Trpanj
au Trapp ano
J. Mrčić Trst 1867. 475 Naslj. Fr. Ivete, Trpanj
1887.
tr gr Aitos
Š. Francopulo Rovinj np 17 Špiro Francopulo, Krf
tr gr Alberto
N. Argirò Krf o. 1868. 13 P. Terka, Krf
šk au Angelo Custode
I. Vuković Split 1869. 63 V. Stallio, Stari Grad
tr ot Carolina
S. Muthar Rijeka 1860. 32 Ali Muthar, Drač
tr au Dvie Sestre
B. Milić Korčula 1883. 34 Baldo Milić, Dubrovnik pp
šk gr Evangelistria
I. Raftahi Schiatto 1881. 121 M. Matarona, Schiatto
1 2 3 4a 4b 5 6 7
tr gr Francesco
I. Catecchi Rovinj 1864. 28 N. Neranzi i dr., Krf
šk gr Giorgio ex ot
Hairlie
D. Argirò Ulcinj 1874. 47 S. Barbacuchi, Krf
pe au Mali Ivo ex
St. Gaetano
I. Silić Rovinj 1868. 24 Ivan Silić, Korčula
tr au Nicoletto
J. Lukinović Milna 1860. 34 Juraj Lukinović i dr., 
Milna
bš au Nova Hamost 
ex Zoe
V. Medini Trst 1864. 128 N. Svilokos, Dubrovnik
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević,
Pelješac
bi ta Nuova Maria
Petar Scarpa, VenecijaA. Scarpa Chioggia 1873. 247
pe au Paolino
M. Gerica Milna 1851. 36 Marko Gerica i dr.,
Ston
bn gr Tichi
N. Saluros Galaxidi 1876. 222 Nikola Saluros, Galaxidi
1888.
pe au Giusto Santo
I. Novaković Sumartin 1845. 30 G. Novaković, Sumartin
pe au HrvatM. iSusić Milna 1876. 19 S. Đanović, Sumartin pp
ba au Ivan ex Esaù
I. Rasi Trst 1871. 609 G. M. Bijelić, Kučišće
tr au Jordan
S. Cerezin Korčula 1879. 45 G. Cerezin i dr.,
Pelješac PP
go au Jovanka
B. P ok o vi ć Koper 1861. 39 Baldo Poiković,
Dubrovnik
bš au Mileva V.
Š. Vučetić Cres 1879. 76 S. Vučetić pok. S., 
Vela Luka PP
tr au M. Napried ex
M. Ombla
B. Krstelj Gruž 1867. 55 Ivan Krstelj, Ružarij
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević, 
Pelješac
bš au Provvidenza ex
Cam
A. Pešut Trst 1865. 228 Antun Pešut i dr.,
Pelješac
pe au Sansone
I. Gučić Split 1831. 31 Ivan Gučić, Ston
pe au St. Giuseppe
J. Acalinović Trogir 1869. 13 Juraj Acalinović, Vis
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1889.
bš au Braća R. ex
Paolina
I. Račić Kraljevica 1874. 227 Ilija Račić, Dubrovnik
tr au Giorgetto ex
Unione
J. Rossini Milna 1854. 33 Dom. Rossini, Starigrad
lo au Mato
I. Gabela Korčula 1886. 65 Ivan Gabela i dr.,
Viganj PP
lo au Michele ex
Michele Trappano
Marko Cerezin i dr.,M. Cerezin M. Lošinj 1871. 56
Ružarij
pe au Mosè
T. Novak, HvarT. Novak Korčula 1845. 25
ba au Padre Stefano
M. Poljanić Trst 1862. 371 Sestre Kerša, Orebići
tr gr Platiterra
G. Lefteri i dr., KrfŠ. Orfano Gruž 1868. 31
bš au Provvidenza ex
Cam
Antun Pešut, PelješacA. Pešut Trst 1865. 228 PP
pe au Slavni Josip
N. Unković Korčula 1877. 19 Nikola Unković i dr.,
Korčula
pe au St. Antonio ex
Mostar
Antun Amadeo, KućišteB. Amadeo M. Lošinj 1872. 48
pe au St. Liberan ex
Buona Alleanza
N. Zametić Milna 1855. 29 Nikola Zametić i dr.,
Pelješac
tr au Vmik
J. Fabris Korčula 1869. 34 Juraj Fabris, Korčula
1890.
šk au Angelo Custode
S. Tijan Split 1869. 63 V. Stalio, Stari Grad
tr au Bella Vita
S. Mahtur Korčula 1878. 16 Sulejman Mahtur i dr.,
Drač
pe au Bogu Hvala ex
Ove Kate
J. Unković Rovinj 1856. 23 Juraj Unković i dr.,
Korčula
tr gr Calip so ex
Erefili
N. Cassimi Korčula 1861. 37 Nikola Cassimi, Krf PP
tr ot Carolina
S. Muthar Rijeka 1860. 32 Ali Muthar, Drač PP
pe or Carolina
A. Mehmet Milna 1870. 15 Ali Mehmet i dr., Ulcinj PP
šk ot Cosmo G.
0. H. Dursun Senj 1860. 110 Ismail Beshir Eff. i dr.,
Carigrad PP
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pe au Mad. a Del
Rosario
I. Tomić Piran 1867. 18 M. Tomić, Vis PP
tr gr Marianna ex 
Panagh.
Evangelistria
D. Cassimi Korčula 1872. 38 Dionizij Cassimi, Krf PP
bš au Marietta D.
M. Vusković Koper 1871. 180 N. i A. Duboković, Jelsa
ba au Mathusalem
J. Buntjelić Trst 1869. 533 A. Buntjelić i dr.,
Kučišće
pe au Redentore ex
Tre Fratelli
F. Amadeo Milna 1860. 33 A. Buntjelić i dr.,
Kučišće
pe gr San Nicolò




Š. Cassimi Korčula 1863. 55 Spiro Cassimi, Krf PP
pe ot Bella Vita
S. Mahtur Korčula 1878. 16 Sulejman Mahtur i dr.,
Drač PP
pe au Bog S Nami
I. Unković Korčula 1877. 28 N. Unković, Korčula
tr au Borghese
A. Tomioić Ika 1831. 68 Antun Tomičić i dr., Ika
tr au Giorgetto ex 
Unione
J. Rossini Milina 1854. 33 Dom. Rossini, 
Stari Grad pp
bš au Petka
I. Šoletić Gruž 1875. 235 I. Račić, Dubrovnik
pe au Rosarica
N. Silić Korčula 1883. 22 Nikola Silić i dr.,
Korčula PP
pe au S Nama Bog ex
Složne Sirote
P. Franulović Venecija 1857. 32 L. Đurković, Vela Luka
pe ot Re Alessandro
D. Cesare Korčula 1877. 17 P. Cesare, Palermo
pe gr St. Paolo
K. Catecchi Trogir 1859. 18 Konstantin Catecchi 
i dr., Krf
ba au Sunce ex
Luigia P.
D. Mrčić Rijeka 1873. 498 D. Mrčić i dr., Trpanj ■pp
tr au Tiri Brata K. ex
Radoslav
F. Krajančić Rovinj np 34 Braća Brajančić, Korčula
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1892!.
tr gr Calipso ex
Erefili
N. Cassimi Korčula 1861. 37 Nikola Cassimi i dr.,
Krf
pe au Danica
I. Matić Korčula 1892. 23 Ivan Matić i dr., Korčula
tr au Istok
A. Franić Korčula 1892. 27 Jakov Franić, Korčula
pe au Maria A. ex
Nuovo Pompeo
R. Klarić Rovinj 1859. 31 Rafo Klarić, Pelješac
bš au Nova Hamost 
ex Zoe
J. Svilokos Trst 1864. 128 I. Račić, Dubrovnik
tr au Otac Ivan ex
Grazia Dio
I. Botica Korčula 1878. 24 Ivan Botica, Račišće
pe au Slavni Špiro ex
St. Antonio e
Vincenzo
N. Unković Rovinj 1884. 25 Nikola Unković, Račišće
tr gr St. Andrea ex
Antonio
Š. Vučina Ika 1851. 49 D. P. Vučina, Kef aloni ja
pe au Sveti Vid ex
Nicolò II
M. Brainović Stanigrad 1861. 23 M. Brainović i dr., 
Trstenik
pe au Zvonimir ex
Dio Con Noi
N. Martinis Trogir np 24 N. Martinis, Komiža
1893.
šk au Braća R. ex 
Paolina T.
P. Kordić Kraljevica 1874. 233 I. Račić i dr., Cavtat
tr gr Mad. a Maria 
ex Assunzione
A. Cassimi Makarska 1863. 26 P. Tenka, Krf
bn gr Mihailos
I. K.
Manolachi Cassos 1879. 150 Ivan K. Manoilachi,
Cassos
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević,
Pelješac pp
tr ot Nusret Hairlie
S. Ali Rovinj 1871. 15 Sali Ali, Skadar
tr gr Rondine
K. Catecchi Krk 1860. 21 Kristolor Catecchi, Krf
ba au Sunce ex 
Luigi P.
D. Mrčić Rijeka 1873. 451 Dom. Mrčić i dr., Trpan j
tr gr St. Nicolò
D. Catecchi Trogir 1875. 19 Dmitar Catecchi Krf
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pe au Sveti Josip ex 
ta Belila Rosina
F. Babarović Chioggia np 34 Kata Babarović, Milna
tr gr Zanzellini
š. Catecchi Krf 1871. 26 M. Catecchi i dr., Krf
1894.
šk au Angelo Custode
R. Soie Split 1869. 63 G. i P. Stadio, Stari Grad
pe au Danica





V. Škanatić Gruž 1863. 49 Naslj. Kristofora 
Škanatić, Meljine
au Ida S. ex 
Marietta C.
V. Juričević M. Lošinj 1880. 130 G. Saraval, Trst
tr au Jordan
M. Cerezin Korčula 1879. 45 G. Cerezin i dr., Pelješac
bš au Nova Harnost 
ex Zoe
P. Kordić Trst 1864. 128 I. Račić, Dubrovnik PP
pe ot Re Alessandro
D. Cesare Korčula 1877. 17 P. Cesare, Palermo
tr gr San Nicolò
A. Miziali Patras 1856. 22 G. Miziali, Patras
pe au San Nicolò e 
Giovanni ex 
Milantoipliza
P. Babarović Milina 1852. 36 Naslj. Jerolima
Babarović, Milna
pe gr San Paolo
J. Cassimi Trogir 1859. 18 J. Cassimi i dr., Krf
10 au Sloboda K. ex
Maio
I. Gabela Korčula 1886. 65 F. Kovačevih i dr., 
Viganj PP
pe au Tonino
A. Lazaneo Stari Grad 1864. 33 Antun Lazaneo, Jelsa
1895.
šk ot Andrea Coja ex 
gr Giorgio
H. Mehmet Ulcinj 1874. 37 Cosmà Cojia, Ulcinj
šk gr Constantino ex
Carmine
A. Argirò Korčula 1859. 38 N. Orfano i dr., Krf
kb au Dante
S. B. Kozulić M. Lošinj 1877. 478 S. Kozulić i dr., 
M. Lošinj
šk au Ernestina ex
Otac Vinko
Š. P. Vučetić Stari Grad 1871. 68 Šime P. Vučetić,
Vela Luka






Krk 1860. 21 Kristofor Catecchi, Krf
gr
C. Demetrio Rovinj 1857. 10 Cesar Demetrio, Sarande
tr au Tri Brata K. ex
Radoslav
Miroslav
F. Krajančić Rovinj np 34 Braća Krajančić,
Korčula pp
tr gr Zanzelleni
š. Catecchi Krf 1871. 26 Š. Catecchi, Krf
1896.
šk au Dobra Djela ex
Nicoletto
C. Lupis M. Lošinj 1882. 141 G. Marinović i dr., 
Orebići
tr gr Eleftetios ex au 
Antonio Felice
K. Orfano Split 1861. 54 Konstantin Orfano, Krf
tr gr Giorgio
J. Orfano Rovinj 1849. 30 J. Orfano, Rovinj
bš au Ida S. ex 
Marietta C.
V. Đuričević M. Lošinj 1880. 130 G. Savarel, Trst pp
tr au Istok
A. Franić Korčula 1892. 27 Jakov Franić, Korčula
lo au Michele ex
Michele 
Trappano
M. Cerezin M. Lošinj 1891. 41 Marko Cerezin i dr.,
Rovinj
lo au Paolo ex
Maria Anna
P. Peruzović Kraljevica 1886. 63 G. Peruzović, Milna
pe au Rosarica
N. Silić Korčula 1883. 22 Nikoila Silić i dr.,
Korčula
tr au San Rocco
M. Milinović M. Lošinj 1886. 61 Mato Milinović, Trpanj
tr gr San Spiridione
D. Cesare Rovinj 1887. 10 Dmitar Cesare, Sarande
lo ta Sant1 Antonio 
ex Mostar
S. Antico M. Lošinj 1872. 48 Srećko Antico,
Mali Lošinj
pe au Slavni Filip
J. Franić Korčula 1877. 19 G. Unković, Korčula
pe au Slavni Josip ex 
San Giuseppe F.
I. Unković Rovinj 1878. 25 F. Unković, Korčula
pe au Uputi Bože ex
Otac Ivan
M. Botica Korčula 1878. 24 G. Leleković i dr.,
Korčula
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pe au Zvonimir ex
Dio Con Noli
I. Botica Trogir np 24 G. pok. G. Botica,
Korčula
1897.
tr gr Amalia ex
Aretusa
S. Cassimi Rijeka 1880. 60 P. A. Terka i dr., Krf
bš gr Evangelistria
N. Dumascos Schiatto 1891. 229 Nikola Dumascos,
Schiatto
tr au Jordan
M. Cerezin Korčula 1875. 45 S. Cerezin, Pelješac
tr au Madonna
D'Altomare
B. Gios af atte Piran 1880. 17 P. Milone, Bani
pe au Mali Ivo ex
San Giorgio
I. Silić Rovinj 1868. 24 Ivan Silić, Račišće
šk gr Madia ex ot
A. P. Jannulato Atalia 1887. 58 B. Baque, Idra
bš au Perseveranza
M. G. Marti- 
nolic M. Lošinj 1845. 150 G. A. Kozullić i dr.,
M. Lošinj pp
lo ot Primo Billali ex
Muradie
M. Zoghla Skadar 1874. 41 D. Billali, Skadar
pe ot Sain Nicolò
Š. Costantino Prevesa 1861. 16 Spiro Costantino,
Zimara
pe ot San Nicolò
K. Cozzi Rovinj o. 1872. 9 K. Cozzi, Ulćinj
tr au Vrnik
V. Fabdis Korčula 1869. 34 Braća Fabris, Korčula
189SL
pe gr Calipso
D. Cassimi Split 1848. 19 Dmitar Cassimi, Krf
lo gr Eftichia
I. Cumbis Schiatto 1892. 316 Braća Cumbis, Schiatto pp
bš gr Iraclis
Panajotti Rajà Schiatto 1890. 356 S. Rajà, Schiatto
lo au Michele ex
Michele
Frappano






Krk 1860. 21 Kristofor Catecchi, Krf
gr
A. Cassimi Split 1852. 28 Anastasij Cassimi, Krf
pe gr S an Paolo
J. Cassimi Trogir 1859. 18 J. Cassimi i dr., Krf
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lo au Sloboda K. ex
Mato
I. Gabela Korčula 1886. 65 F. Kovačevi ć i dr., 
Viganj pp
tr gr San Nicolò
A. Miziali Patras 1856. 22 Anastasij Miziali, 
Patras
pe ot San Nicolò
J. Micheli Krf 1872. 12 J. Micheli, Sarande
1899.
pe au Danica
I. Matić Korčula 1892. 23 I. Matić i dr., Korčula
tr ta Erina ex au
Srećko
G. Fattorini Rimini 1863. 62 G. Fattorini, Sinigallia
bš gr Giorgio
S. Scapinachi Schiatto 1890. 172 D. Scapinachi, Schiatto pp
tr gr Marianna ex
Panaghi
Evangelistria
D. Cassimi Korčula 1872. 40 Dionizij Cassimi, Krf
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević, 
Pelješac
šk ta Protettori ex
Zorka
D. Metani Sira 1870. 49 Dominik Melani, 
Giovinazzo
pe ot San Attanasio 
ex San Nicolò
D. Eftimiadi Krf o. 1872. 12 Dmitar Eftimiadi, 
Sarande
lo au Slavian ex
Paolo
P. Peruzović Kraljevca 1886. 63 G. Peruzović, Milna pp
1900.
tr ot Buona Fortuna
C. Cesare Milna 1873. 11 Oiriaco Cesari Skadar
pe gr Calipso
D. Cassimi Split 1848. 17 Dmitar Cassimi Krf pp
šk gr Elpis
E. M. S anudo Sira 1896. 286 Em. M. Sanudo,
Santorin
bš gr Evangelistria
I. Damasco Schiatto 1891. 229 N. Damasco, Schiatto pp
tr ta Galantuomo
L. Pagan Chioiggia 1862. 67 Lujo Pagan, Chioggia pp
pe au Napredak ex ot
San Giovanni
T. Franić Korčula 1859. 29 G. Franić, Korčula
tr gr Rondine
S. Catecchi Krk 1860. 21 Špiro Catecchi, Krf
tr ot San Giorgio
I. Simoni Korčula 1872. 21 I. Simoni, Porto Palermo
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tr gr San Nicolo
D. Catecchi Trogir 1875. 19 Dmitar Catecchi, Krf
pe gr San Paolo
J. Cassimi Trogir 1859. 18 J. Cassimi PP
tr gr San Pietro ex 
au Napried
Š. Argirò Trogir 1870. 40 Spiro Argirò
pe ot Sant' Antonio 
ex Ljubomir
E. Vonda Milna 1849. 24 Epaminonda Vonda,
Saran de
pe au Slavni Špiro ex
St. Antonio
e Vincenzo
N. Unković Rovinj 1884. 25 Nikola Unković, Korčula
10 au Sloboda K. ex
Mato
B. Krstelj Korčula 1886. 49 F. Kovačević i
G. Gabela, Viganj
tr gr Zanzelleni
A. Catecchi Krf 1871. 26 S. Catecchi, Krf PP
pe au Zvonimir ex
Dio Con Noi
I. Botica Trogir np 24 I. Botica pok. I.,
Korčula
1901.
pe au Bogu hvala ex
Moretto
V. Botica Rovinj 1856. 25 M. Botica, Korčula
pe gr Calipso
D. Cassimi Split 1848. 17 Dmitar Cassimi, Krf
tr au Četiri Brata
Š. Krunajević Trst 1885. 59 Šime Krunajević, 
Pelješac
lo au Ivan C. ex
Michele
M. Cerezin M. Lošinj 1871. 41 Marko Cerezin, Pelješac
lö au M. Napried ex
Nereo
M. Smirčić Piran 1886. 54 Mato Smirčić, Šibenik
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević, 
Pelješac
tr ta S an Mi ch e l e
Arcangelo
T. Caputo Sinigallia 1858. 46 A. Marolia, Bari
tr au Tacito B.
G. Bolmarčić Lovran 1851. 50 E. Alyanak, Krk
1902.
pe au Anna S. ex
Nikola Sveti
B. Fonda Milna 1851. 24 A. Spadaro, Piran PP
lo gr Eftichia
I. Cumbis Schiatto 1892. 316 Braća Cumbis, Schiatto
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bš gr Evangelistria
I. Damasco Schiatto 1891. 229 N. Damasco, Schiatto
tr au Istok
I. Franić Korčula 1892. 27 A. Franić, Korčula
pe au Mali Matija
M. Đurđević Korčula 1882. 18 G. Đurđević, Korčula
go ta San Filippo ex
Jovanka
Josip Decandia Koper 1861. 39 L. Samuelli, Molletta
tr ot San Nicolò e
Giovanni
P. Babarović Milna 1852. 36 Naslj. G. Babarović,
Milna PP
tr au San Rocco
F. Amadeo M. Lošinj 1886. 61 M. Milinović, Trpanj
tr ta Santissima
Annunziata
A. Muti Senigallia 1863. 61 P. Melani, Senigallia
lo au Skladna Braća 
ex Vittoria
P. Babarović Rijeka 1858. 50 Braća Babarović, Milna
1903.
tr gr America
Š. M ane s i Trogir 1872. 34 Špiro Manesi, Krf
pe gr Calipso
D. Cassimi Split 1848. 48 Dmitar Cassimi, Krf PP
tr gr Mania
A. Catecchi np np 18 Anastasij Catecchi, Krf
lo au Milisav Spahia
A. Kovačić M. Lošinj 1877. 63 A. Kovačević, Trst
ja au Nirvana
B. Amadeo Korčula 1903. 80 Bernard Caboga,
Dubrovnik
tr au Nuova Elena
F. KovačeVić Korčula 1887. 49 B. Krunajević, Pelješac PP
tr au Nuovo Rosario
B. Krstelj Trogir 1876. 39 Ivan Krstelj, Pelješac
lo au Posidon ex
St. Rocco
M. Zufich M. Lošinj 1878. 46 Mihovil Zufich, Jelsa
pe au Slavni Antun
M. Franić Korčula 1866. 22 M. i F. Franić, Korčula
pe au Slavni Špiro ex
St. Antonio e
Vincenzo
N. Unković Rovinj 1884. 25 Nikola Unković,
Korčula PP
lo au Sloboda K. ex
Mato
D. Lugnan Korčula 1886. 49 F. Kovačević i dr.,
Viganj
pe au Stric Štipan
D. Šantić np o. 1865. 16 N. Dunković, Jelsa
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šk gr TaxSiarchis
I. Damasco Schiatto 1890. 208 Ivan Damasco i dr.,
Schiatto PP
tr gr Zanzelleni





J. Micheli Trogir 1876. 18 Juraj Micheli, Sarande
pe au Bogu Hvala ex
Moretto
V. Botica Rovinj 1856. 25 M. Botica, Korčula
tr ot Buona Fortuna
C. Ciriaco Milna 1873. 11 Cesare Ciriaco, Skadar
tr gr Platiterra
J. Š. Orfano Gruž 1868. 31 Juraj Orfano pok.
Špira, Krf
tr ot San Giovanni ex 
au Napredak
— Korčula 1859. 25 Pasko Cessarli, Sarande
lo au Sloboda K. ex
Mato
D. Lunjan Korčula 1886. 49 F. Kovačević, Viganj
pe au Sretna Sloboda 
ex Bog S Nami
I. N. Unković 







Korčula 1904. 24 Simun Vukov, Zlarin
pe





F. P. D'Ascanio M. Lošinj 1882. 141 G. de Candia i dr., Bari
tr au Nuova Elena
V. Krunajević Korčula 1887. 49 Vlaho Krunajević,
Pelješac
tr gr Olimpia
J. Manessi Korčula 1880. 22 Juraj Manessi, Krf
tr gr San Nicolò
A. Cassimi Split 1852. 28 Anastasij Cassimi, Krf
tr ta Santissima 
Annunziata
D. Milone Senigallia 1863. 61 P. Milone, Giovinazzo pp
1906.
tr ta Azzardoso ex 
au Azzardo S.
A. Ventura Jakin 1861. 45 Antun Ventura,
Molletta PP
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itT cr Buona Sorte
M. Latif Piran 1892. 19 Mehmed Latif, Ulcinj
tr au Izgled
M. Krunajević Gruž 1871. 44 Meiko Krunajević, Viganj
lo ot Peppina
M. Jakub Sicilija np 24 Mustafa Jakub, Skadar
pe ot San Nicolò
T. Kristo Korčula 1875. 19 Toma Kristo, Vlore
tr ta Santissima
Annunziata
D. Milone Sinigallia 1863. 61 P. Milone, Giovinazzo pp
1'0 au Slobodan K. ex
Mato
B. Amadeo Korčula 1869. 49 F. Kovačević i dr.,
Viganj PP
go au Sveti Nikola
Š. Vukov Korčula 1904. 24 Simun Vukov, Zlarin PP
1907.
Io au Ivan C. ex
Michele
M. Cerezin M. Lošinj 1871. 41 Marko Cerezin, Viganj
bš ta L'Indipendente 
F. ex au Dobra
Djela
G. De Candia M. Lošinj 1882. 141 F. D. Poscanio, Bari
te au Maria
— Korčula 1907. 150 D. Tripcovich, Trst
tr au Mir Vanti
N. Unković 
pok. A. Korčula 1884. 24 Nikola Unković pok.
A., Korčula
tr gr San Nicolò 
ex ot...
D. Catechi Trogir 1875. 19 Dmitar Catechi, Krf
lo au Skladna Braća 
ex Vittoria
P. Babarović Rijeka 1858. 50 Braća Babarović, Milna
pe au Slavni Josip 
N. Unković 
pok. F. Rovinj 1878. 25 Nikola Unković pok.
F., Korčula
pe au Sloboda K. ex
Mato
F. Paravia Korčula 1886. 49 F. Kovačević, Viganj
pe au Sretna Sloboda 
ex Bog S Nami
I. Unković 
Meić Nikolin Korčula 1877. 23 I. Unković Meić 
Nikolin, Račišće
bš au Sutrio
J. Nikolić M. Lošinj 1904. 262 J. Nikolić i dr., 
M. Lošinj pp
pe au Uputi Bože sv.
Nikola
V. Botica Korčula 1907. 24 Braća Botica škafo, 
Račišće
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1908.
tr au Klek Korčula 
ex gr Platiterra
I. Botica
Šikafo Gruž 1868. 31 P. I. Cviličević, Korčula
te au Olga
Korčula 1908. 160 D. Tripcovich, Trst
tr gr San Nicolò
A. Miziali Patras 1856. 22 Anastasij Miziali, 
Patras
1909.
go au Mila Majka B. 
ex Erica
F. Babarović M. Lošinj 1880. 80 Braća Babarović, Milna
te au Ria
— Korčula 1909. 120 D. Tripcovich, Trst
pe au S Nami B o g
A. Franulović Rovinj 1857. 32 G. a Franulović, 
Velaluka
pe au Sretna Sloboda 
ex Bog S Nami
I. Unković 
Meić Nikolin Korčula 1877. 23 Ivan Unković Meić 
Nikolin, Račišće
1910.
lo au Marija L.
B. Ž ub ran i ć Korčula 1910. 64 G. Lovrić, Velaluka
go au Složna Braća ex 
ta Costanza
F. Babarović Torre del
Greco
1884. 99 B. Babarović, Milna
go au Sretna Majka
A. Franulović Korčula 1910. 43 Braća Franulović pok. 
P. Velaluka
te au Pia
— Korčula 1909. 120 D. Tripcovich, Trst
1911.
tr gr Olimpia
A. Manesfsi Korčula 1880. 22 B-ća Manessi pok. C., Krf
pe au Slavni Josip ex
San Giuseppe F.
N. Unković 
pok. F. Rovinj 1878. 25 Nikola UhkoVić pok.
F., Korčula
1912.
lo au Ivan C. ex
Michele
M. Cerezin M. Lošinj 1871. 41 M. Cerezin, Pelješac
te au Quieta
— Korčula 1912. 120 D. Tripcovich, Trst
Ako se iz gornje tablice l50 želi sastaviti osvrt (pregledanih brodova po go­
dinama i desetljećima (osim prve i posljednje rubrike), taj bi osvrt izgledao 
ovako:
50 Tablica 1 ima i tu vrijednost što nam pruža neke podatke o brodovima koji 
su sagrađeni na drugim našim brodogradilištima o kojima je u nas do danas malo 
objavljeno građe kao npr. o Milni, Rovinju, Splitu, Trogiru i dr.
Tablica 2
BROJ I TONAŽA PREGLEDANIH BRODOVA
God. Broj Tonaža God. Broj Tonaža God. Broj Tonaža
1860. 13 922
1861. 5 821 1871. 14 1436 1881. 14 1828
1862. 14 1386 1872. 14 2122 1882. 17 2040
1863. 16 2315 1873. 36 3896 1883. 16 2165
1864. 19 1867 1874. 15 1513 1884. 25 3647
1865. 17 3430 1875. 19 1278 1885. 14 3011
1866. 25 3614 1876. 18 2752 1886. 14 3305
1867. 10 1373 1877. 22 2888 1887. 15 1095
1868. 25 1826 1878. 19 2424 1888. 11 1194
1869. 12 1839 1879. 23 5654 1889. 12 1166
1870. 13 2104 1880. 25 3731 1890. 13 1117
169 21497 205 27694 151 20568
1891. 12 1056 1901. 8 341 1911. 2 47
1892. 10 391 1902. 10 861 1912. 2 161
1893. 10 1024 1903. 14 723 1913. — __
1894. 12 629 1904. 9 222 1914. — —
1895. 8 12 1905. 5 301 1915. — —
1896. 15 719 1906. 8 285
1897. 11 683 1907. 11 808
1898. 10 898 1908. 3 213
1899. 8 470 1909. 4 255
1900. 16 906 1910. 4 326
112 7488 76 4335 4 208
Veličina tonaže izražena u gornjoj tablici 2 može poslužiti samo orienta­
cijski jer, kako već navedoh, radi se o različitim tonama kolje su vrijedile u 
pojedinim zemljama. Ali kako među njima nije bila velika razlika, mnogo se 
ne griješi ako se izjednačuju da bi se imala neka orijentacija.
Budući (da sam naišao na dvije svjedodžbe o pregledu iz g. 1884, i to za 
brik-škuner, au »Reu«, 448 t, kap. Marko Lazarović, vlasnici kapetan i drug iz 
Orebića, od 20. V. 1884. i za bark, au »Giuseppe Sgiuppa«, 416 t, kap. Stjepan 
Tunjica, vlasnici Josip Župa i drug iz Orebića, od 12. VII. 1884, a pregled tih 
brodova u g. 1884. nije zaveden u Libro Registro, može se zaključiti da je još 
bilo brodova pregledanih od agencije u Korčuli, osim onih koje sam iskazao 
u tablicama 1 i 2.
7. Brodovi izostavljeni iz Annuario Marittimo
U tablici 3 popisani su oni brodovi za koje je u Libro Registro naznačen 
podatak da su sagrađeni u Korčuli, a nema ih u godišnjaku Annuario Maritti­
mo. Prema tome taj popis brodova u tablici 3 ima posebnu vrijednost, jer smo 
dosad gotovo isključivo bili upućeni na podatke iz Annuario Marittimo kao 
na jedini izvor, pogotovu stoga što su arhivalije kojih ima vrlo malo za ovu 
temu teško dostupne i dosad malo obrađivane. Jedan dio tih brodova nema 
Annuario Marittimo jer su ti brodovi bili građeni za inozemne naručioce (ve­
ćinom grčke51), pa su bili upisani u inozemne upisnike brodova i prema tome 
nije ih mogao voditi i nema ih Annuario Marittimo koji je popisivao samo 
austrijske (odnosno austrougarske) brodove.52 *
51 Iza brodova za grčke naručioce najviše je izostavljeno brodova izgrađenih 
za otomanske naručioce. Te izostavljene brodove nastojao sam pronaći u opsežnom 
djelu (str. 1—594) Historija pomorstva i ribarstva Crne Gore, Titograd 1960, koje je 
napisao kap. D. FranetovióBùre, a koje sadržava mnogo podataka o crnogorskim 
(ulcinjskim i barskim) i otomanskim brodovima za koje je pisac najvećim dijelom 
dobio podatke od Lloyd's Registra iz Londona. Međutim tu objavljene tablice ne 
donose podatak o mjestu u kojem je brod sagrađen. Ali u tablicama na str. 266—304 
može se prepoznati pokoji brod sagrađen u Korčuli za crnogorske naručioce odno­
sno otomanske naručioce ili kasnije kupce.
52 Na tu činjenicu već je upozorio Stjepan Marinović u knjizi Pomorstvo Kor­
čule 1850—1900, Šibenik 1978, str. 20, 38. i 49.
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Drugi dio brodova popisanih u tablici 3, iako su vijah austrijsku (odnosno 
austrougarsku) zastavu, iz nepoznatih mi razloga također nisu ušli u spome­
nuti godišnjak. Naravno, ovdje su unijeti samo oni brodovi koji su sagrađeni 
u Korčuli i bili pregledani od Veritasovih agencija u Korčuli ili u drugim mje­
stima. Naime, ima primjera da neki brodovi, iako sagrađeni u Korčuli, nisu od­
mah pri gradnji pregledani od Veritasove agencije u Korčuli, nego tek kasnije 
od jedne od njegovih agencija u nekom drugom mjestu.
U tablici 3 unio sam i godinu prvog pregleda obavljenog u Korčuli ili u dru­
gim agencijama (ovaj posljednji pregled označen je sa »d«) da bih odredio na 
koje se doba odnose podaci koji su tu označeni (tonaža, ime broda i brodo­
vlasnika), jer su se ti podaci kasnijih godina mijenjali, osobito ime broda i 
brodovlasnik. Ti podaci prvog pregleda označeni su oznakom kakva je primi­
jenjena u Libro Registro, npr. 8/63, gdje prvi broj označuje mjesec, a drugi 
broj godinu prvog pregleda, dakle u kolovozu 1863.
U tablici 3 ime broda upisano je kakvo je nosio za prvog pregleda. Ako 
ima podataka1 kakvo je ime brod nosio prije tog prvog pregleda naznačeno je 
sa »ex«. Sve kasnije poznate promjene imena nanizane su ispod prvog imena 
s oznakom godine u kojoj je ta promjena zabilježena u Libro Registro. Ti će 
podaci olakšati prepoznavanje pojedinog broda u kasnijim godinama.
Tim brodovima treba još nadodati 6 teglenica s ukupno 678 tona nosivo­
sti spomenutih gore kod brodograditelja Lovra Depolo.
Ako te brodove sagrađene na korčulanskim brodogradilištima, a izostav­
ljene iz Annuario Marittimo, poredamo po godinama izgradnje, dobije se pre­
gled tonaže koji niže objavljujem. Za toliku tonažu izgrađenu u Korčuli tre­
ba povisiti podatke koje nam pruža spomenuti godišnjak. Naime, svega je 
izostavljeno 80 brodova s ukupno 3760 tona, što nije malen broj ni mala tonaža 
za navedeno razdoblje. Podaci iz ovog pregleda osobito su vrijedni za one go­
dine za koje se u spomenutom godišnjaku nalaze zabilježeni samo neki bro-
Tablica 3










1 2 3 4 5a 5b 6
pe jo 76 Alessandro 1863. 8/63 I. Cassimi, Korčula
pe au 42 Annunziata 1855. 7/60 A. Krstelj, Korčula
pe au 30 Antonietta 1880. 8/96 d M. Glusić, Pula
bn gr 124 Athinà 1851. 7/59 d G. Landa i dr., Misolungi
tr sa 47 Bella Rosina 0.1845. 11/60 d S. Colenno, Trari
pe ot 16 Bella Vita (b)5* 1878. 8/86 S. Mahtur i dr., Drač
pe au 28 Bog S Nami (b)
1905 Sretna Sloboda 1877. 5/77 Braća Unković, Korčula
pe au 16 Božidar 1875. 7/75 A. Silić, Korčula
Pe cr 18 Buona Sorte ex
Tre Fratelli 1857. 2/84 d H. Mahmut, Ulcinj
tr gr 12 Calipso 1875. 7/83 d D. Cassimi i dr., Krf
tr gr 37 Calipso ex Erefili 1861. 5/83 d N. Cassimi i dr., Krf
br au 27 Carmine 1855. 7/60 T. Marinović i dr., Korčula
šk jo 49 Carmine ((b) 1859. 10/67 d A. Croce, Krf
tr au 78 Carolina M
1866 Evangelistria 
(gr) 1863. 6/63 M. Mandić, Korčula
sk gr 65 Condesi (i Contessa) 1866. 8/66 J. Argirò, Krf
pe au 23 Danica (b) 1892. 7/92 I. Matić i dr., Korčula
tr ta 45 Dante 1875. 8/75 G. Orfano, Krf
tr gr 40 Due Cognate ex 
ot Angioletto 1853. 5/73 d D. Saivari, Drač
tr ot 32 Duša Moja (b) 1868. 9/75 d A. Ibrahim i dr., Ulcinj
pe ot 16 Efrosini 1875. 7/75 A. Economo, Palermo
bn gr 154 Ector (i Hector) 1870. 6/70 Romano i Homero i dr.,
Trst
tr gr 36 Eftichia ex sa
Fortunato 0.1858. 12/65 d G. Landa i dr. Krf
pe au 31 Elena 1859. 8/60 d V. Krunajević i dr., 
Korčula
tr gr 51 Erefili ex
St. Stefano 1861. 9/66 d D. Salvari i dr., Krf
šk ot 99 Eugenia 1872. mi A. Anagnosti i dr., Palermo
pe au 17 Fortunato 1860. 9/73 P. Mihanović, Slano
pe au 44 Genitore (b) 1861. 7/79 d F. Petrinović, Korčula
tr gr 51 Giorgio I. 1864. 7/64 A. Argirò, Krf
šk ot 61 Giovane Sofia d.1854. 8/60 d Braća Zuppa, Vlore
bc au 15 Gloria (b) 1873. 7/73 M. Botica, Račišće
tr au 24 Grazia Dio (b) 
1893 Otac Ivan 
1896 Uputi Bože
1878. 1/78 M. Petrović i dr., Kotor
1899 Buon Pastore (cr)
58 Za brodove označene s (b) znamo brodograditelje i njihova se imena nalaze 
u Tablici 5.
1 2 3 4 5a 5b 6
šk au 58 Istok (b) 1861. 7/78 d J. Novak, Split
tr au 27 Istok (b) 1892. 7/92 J. Franić, Korčula
tr au 45 Jordan (i Giordan) 1879. 1/79 G. Cerezin i dr., Pelješac
tr gr 16 Leonida 1886. 6/90 d G. Cozzi i dr., Krf
bc ot 18 Luca 1871. 6/72 d Kriste Pappa, Vlore
tr gr 24 Macedonia np 8/79 d N. Orfano Krf
ga au 14 Majka Od Zemlje
(b) 1856. 9/69 A. Unković i dr., Korčula
pe au 18 Mali Mati ja (b) 1882. 9/82 I. Đurđević i dr., Korčula
Pe au 42 Mali Špiro ex
Ercegnovi 1852. 7/61 d G. Dragomanović, Meljine
tr gr 63 Margarita 1868. 12/68 J. Špiro, Krf/Drač
tr au 51 Martia Delle Grazie
(b) 1859. 1/78 d Braća Katalinić, Split
lo au 64 Marija L. 1910. 1/1910 G. Lovrić, Velaluka
pe au 30 Matteo 1862. 7/63 d M. Buntjelić, Pelješac
tr au 24 Mir Vanni (b) 1884. 4/84 N. Unković i dr., Korčula
bn gr 118 Missolounghion 1870. 2/87 d L. Caralambo, Misolungi
tr au 51 Mi Volete 1861. 7/61 d F. Cerezin, Dubrovnik
Pe au 39 Natività Di S. Giov. 
(b) 1869. 2/61 d R. Klarić i dr., Dubrovnik
tr au 49 Nuova Elena (b) 1887. 7/87 V. Krunajević, Pelješac
pe gr 22 Olimpia (b) 1880. 8/80 Noti Gioca, Krf
pe au 18 Otac I Sin (b) 1888. 6/88 d N. Lovratović-Bonačić, 
Milna
tr gr 22 Palamidi 1874. 12/80 d G. Cassimi, Krf
tr ot 38 Panaghia
Evangelistra (b)
1890 Marianna (gr) 1872. 9/72 A. B. Cendro, Sarande
br ru 290 Panselinos 1863. 5/63 L. MimbeUd Korčula
pe au 18 Prvi Roko 1878. 6/78 N. Kriletić, Korčula
pe ot 17 Re Alessandro (b) 1877. 11/77 P. Cesare, Palermo
ga au 8 Roko (b) 1860. 6/73 M. Leleković i dr., Korčula
pe au 22 Rosarica (b) 1883. 12/83 N. Silić i dr., Korčula
tr jo 45 San Constantino 
ex au
San Spiridione 0.1857. 10/60 d G. Moissi i dr., Krf
pe au 38 San Giovanni (b) 
ex au Napredak 1859. 9/60 d F. Reveri sco, Korčula
tr ot 18 San Va silfio 1894. 7/1910 d N. Bamicha, Sarande
pe au 19 Slavni Filip (b) 1877. 5/77 N. Unković i dr., Korčula
pe au 21 Sokol 1867. 4/68 d N. Kovačević i dr., Korčula
pe au 15 Sokolića 1864. 3/73 M. Botica, Korčula
pe au 17 Sretni Filip (b) 1880. 9/80 F. Unković i dr., Korčula
Pe ot 24 St. Giorgio (b) 1878. 10/78 Braća Cuzzulli, PortoPalermo
pe au 35 St. Giusto ex ot
Skender Bey 1866. 5/86 d S. Marin, Trst
pe gr 19 St. Nicolò 1873. 12/73 S. Catecchi, Merlerà
pe au 20 Sveti Ćiril (b) 1878. 7/78 Braća Milić, Slano
go au 24 Sveti Nikola (b) 1904. 8/04 Š. Vukov, Zlarin
1 2 3 4 5a 5b 6
ku au 25 Tonina 1866. 9/03 d J. Skopac, Rabac
pe au 24 Uputi Bože
Sv. Nikola (b) 1907. 9/07 M. i V. Botica, Račišće
bn ot 92 Zei'tunie 1840. 4/61 d Ali A. Selim, Ulcinj
P« au 17 Zviezda Jutemja (b) 1878. 11/84 M. Botica, Korčula
dovi da su sagrađeni u Korčuli ili se ne nalazi zabilježen ni jedan veći brod, 
pa bi se moglo krivo zaključiti o veličini proizvodnje u tim godinama na kor- 
čulansikim brodogradilištima. Tako da spomenem samo dva primjera: prema 
Annuario Marittimo u godini 1859. i 1870. ne bi bio sagrađen ni jedan brod.54 
Međutim prema pregledu koji niže iznosim godine 1859. sagrađeno je 5 bro­
dova s 198 tona (4 austrijska sa 149 tona i 1 grčki sa 49 tona), a 1870. sagrađena 
su dva grđka broda s 272 tone. Osim toga treba voditi računa da je ovdje riječ 
samo o brodovima koje je pregledala Veritasova agencija u Korčuli i neke 
njegove agencije u drugim mjestima, pa će se ti podaci bez dvojbe još povećati 
kad se u arhivima (sačuvanim, a još nepregledanim) poglavito lučkih ureda 
istraže i objave dalji novi podaci, posebice za manje jedinice sagrađene u 
Korčuli.55 56
54 Za g. 1870. {Annuario Marittimo XXI/1871 na str. CXVI) unesena su 3 broda 
na jedra da su sagrađena u Dubrovniku. Kako je tada Korčula spadala pod okružje 
Dubrovnika, i njezina brodograđevna djelatnost nije posebno iskazivana, postoji 
mogućnost da je neki od ta tri broda sagrađen u Korčuli.
55 Možda je u tablici 3 zabilježen pokoji brod koji je unesen u skupni broj sta­
tističkih podataka koje Annuario Marittimo objavljuje pod Operosità dei cantieri 
austriaci per la costruzione navale mercantile... Ali to bi moglo vrijediti samo za 
neke posljednje godine kad Annuario Marittimo ne objavljuje Više pojedinačne 
popise brodova s njihovim imenima. Međutim to se nije moglo izbjeći ako se htjelo 
zabilježiti dosad neobjavljeni vrijedni podatak s imenom broda (a ponegdje i bro­
dograditelja).
56 S godinom 1881. Libro Registro počinje objavljivati ime brodograditelja.
57 Zanimljivo je da i za brodove sagrađene u Orebićima na brodogradilištu Pe­
lješkog pomorskog društva, a pregledane u Korčuli, Veritasova agencija u svojim 
svjedodžbama kao brodograditelja označuje Antuna Vilovića, brodograđevnog kon­
struktora u Korčuli. On je, naime, za gradnje tih brodova bio zaposlen kod rečenog 
društva kao nadzornik gradnje.
8. Brodograditelji nekih pregledanih brodova
Iz tablice 5 za neke brodove saznajemo za ime korčulanskog brodogradite­
lja, koji je na svojem brodogradilištu u Korčuli sagradio dotični brod. Taj 
podatak izvađen iz knjiga godišnjaka Libro Registro vrlo je vrijedan, jer ma- 
logdje drudje možemo naći podatak tko je bio brodograditelj nekog broda.51 
Ugovori o gradnji broda su se najvećim dijelom zagubili, tako da je velika 
rijetkost ako se naiđe na kakav izvorni ugovor ili na neku zabilješku o ugo­
voru u kojoj je naznačeno ime brodograditelja.57
Podaci o imenima brodograditelja koji su sagradili neke brodove na kor­
čulanskim brodogradilištima — kako već spomenuli — povađeni su iz godi­
šnjaka Libro Registro i uneseni su u gornju tablicu 5. Međutim ti se podaci 
mogu još nadopuniti nekim koji su sadržani u onim malobrojnim svjedodžba­
ma sačuvanim u općinskom i poglavarstvenom arhivu u Muzeju u Korčuli, 
Budući da je svaki takav podatak vrijedan za prošlost korčulanske brodograd­
nje, iznosim i njih.










1840. 1 92 Donos 42 2242
1845. 1 47. 1874. 1 22
1851. 1 124 1875. 4 89
1852. 1 42 1877. 4 106
1854. 1 61 1878. 6 148
1855. 2 69 1879. 1 45
1856. 1 14 1880. 3 69
1857. 2 63 1882. 1 18
1858. 1 36 1883. 1 22
1859. 5 198 1884. 1 24
1860. 1 8 1886. 1 16
1861. 6 246 1887. 1 49
1862. 1 30 1888. 1 18
1863. 3 444 1892. 2 50
1864. 2 66 1894. 1 18
1866. 3 125 1904. 1 24
1867. 1 21 1906. 2 138
1868. 2 95 1907. 2 .174
1870. 2 272 1908. 1 160
1871. 1 18 1909. 1 120
1872. 2 137 1910. 1 64
1873. 2 34 1912. 1 120
42 2242 Nepoznata 1 24
Ukupno 80 3760
Tablica 5







na Ime broda Brodovlasnik
gradnje pregleda H
la lb 2 3 4 5 6
Depolo Lovro Božov
1883. 12/83 Pe au 22 Rosarica Nikola Silić, Korčula
1884. 4/84 tr au 24 Mir Vami Nikola Unković, Korčula
1886. 10/86 lo au 65 Mato kasnije
Sloboda K. Ivan Gabela i dr., Viganj
1887. 7/87 tr au 49 Nuova Elena Vlaho Krunajević, Pelješac
1892. 7/92 tr au 27 Istok Jakov Franić, Korčula
1903. 9/03 ja au 80 Nirvana B. Kaboga, Dubrovnik
1904. 8/04 go au 24 Sveti Nikola Šime Vukov, Zlarin
1906. 2/08 d te au 70 Bice D. Tripcovich, Trst
1906. 2/08 d te au 58 Cora D. Tripcovich, Trst
gr Hamburger Meiljine
la lb 2 3 4 5 6
1907. 6/07 te au 150 Maria D. Tripcovich, Trst
1907. 9/07 pe au 24 Uputi Bože Sv. 
Nikola
M. i V. Botica, Račišće
1908. 7/08 te au 160 Olga D. Tripcovich, Trst
1909. 7/09 te au 120 Pia D. Tripoovich, Trst
1910. 7/10 go au 43 Sretna Majka Braća Franulović p. P.,
Velaluka
1912. 8/12 te au 120 Quieta D. Tripcovich, Trst
Depolo Nikola Antunov
1868. 9/75 d tr au 26 Duša Moja Ibrahim Aslan i dr., Ulcinj
1878. 8/86 pe ot 16 Bella Vita Sulejman Mahtur i dr., 
Drač
Depolo V.
1855. 7/60 tr cr 32 Carmine Toma Marinković i dr., 
Korčula
1859. 6/81 d šk gr 38 Carmine kasnije
Costantino
Nikola Orfano i dr., Krf
Foretić Antun Ivanov
1859. 8/60 d pe au 23 Elena Vlaho Krunajević i dr.,
Dubrovnik
1859. 9/60 d pe au 29 San Giovanni 
kasnije Napredak:
Fr. Reverisco i dr., Korčula
1860. 9/60 tr au 41 Libertina B. Krstelj, Korčula
1861. 9/78 d šk au 58 Istok Jakov Novak, Split
1861. 2/61 d pe au 39 Natività di 
St. Giovanni
R. Klarić i dr., Dubrovnik
1865. 6/65 bn au 157 Egle Ivan Martinolić i dr., 
M. Lošinj
1867. 10/67 bk au 446 Curzola 
kasnije Ruma
D. Foretić i dr., Korčula
1869. 8/69 tr au 30 Vrnik F. Fabris i dr., Korčula
1871. 7/71 bi au 256 Olga G. Matković i dr., Kotor








1873. 12/73 lo au 47 Milo Petar Svilokos, Dubrovnik
1877. 5/77 pe au 28 Bog S Nami Braća Unković, Korčula
Foretić G.
1845. 5/61 d tr au 27 Srbin kasnije
Mose
Toma Novak, Hvar
1888. 6/88 d pe au 18 Otac i sin N. Lovratović-Bonačić, 
Milna
Foretić Vinčenco
1880. 7/80 tr au 52 Slobodan kasnije Ivan Dragomanović,
58 U prvim godišnjacima (1881,1882,1886) za pelig Slavni Josip naznačen je brodo­
graditelj G[dovami] Lottis, a u kasnijim (1889, 1890, 1896, 1897, 1906) G. Paunovich. 
Opredijelio sam se za Letisa, jer je u početku on prvi spomenut, a što je kasnije 
naznačen Paunović, moglo bi se pripisati zabuni ako je Paunović g. 1889. na brodu 
obavio neke popravke.
la lb 2 3 4 5 6
Franasović B.




1856. 9/69 ga au 14 Majka Od Zemlje Antun Unković i dr., 
Korčula
1860. 6/73 ga au 8 Rako Mato Leleković i dr., 
Korčula
1864. 3/73 pe au 15 Sokolića Mato Botica, Korčula
1866. 10/66 pe au 22 Slavni Antun Naslj. F. Franić i dr.,
Korčula
1877. 5/77 pe au 19 Slavni Filip5’ Nikola Unković i dr.,
Korčula
Paunović Ivan Antunov
1874. in\ tr au 38 Oro Antun Krstelj Korčula
1877. 11/77 pe ot 17 Re Alessandro P. Cesare, Palermo
1880. 8/80 pe gr 22 Olimpia Noti Gicca, Krf
1882. 9/82 pe au 18 Mali Matija Ivan Đurđević i dr., 
Korčula
1883. 7/83 tr au 34 Dvije Sestre Baldo Milić, Slano
Paunović P.
1878. 7/94 pe ot 21 San Giorgio I. Alessandro, Porto 
Palermo
Sladović A.
1867. 4/68 d pe au 21 Sokol Nikola Kovačević, Korčula
1873. 7/73 bc au 15 Gloria Mihovil Botica, Račišće
1878. 6/78 pe au 18 Prvi Roko Nikola Kriletić i dr., 
Korčula
1878. 11/84 pe au 17 Zvijezda
Jut em ja
Mato Botica, Korčula
1880. 9/80 pe au 17 Sretni Filip F. Unković i dr., Korčula
Vilović Antun Marinov
1858. 10/61 d tr au 40 Mad. na Della
Salute
I. Duboković i dr., Split
1859. 9/78 d tr au 51 Maria Delle
Grazie
Braća Katalinić, Split
□.1861. 7/79 d pe au 44 Genitore F. Petrinović, Korčula
1863. 9/63 bn au 195 Dušan kasnije
Ida Maggiore
Ivan Kordić i dr., Korčula
1873. 8/73 kb au 474 Giovanni D. 
kasnije gr Joanna
N. A. Duboković i dr., Jelsa
1873. 12/73 lo au 47 Milo Petar Svilokos, Dubrovnik
Godine 1859. Ivan Paunović sagradio je au. pelig San Giovanni od 38 t.
Vinčenco Smrkinić g. 1860. na tri broda popravlja dno, i to na au. tra­
bakulu Carmine (Korčula 1855, 27 t), au. peligu Sollecito Dalmato (Korčula, 
1850, 43 t) i na au. trabakulu Pietro (Korčula 1859, 58 t).
Godine 1861. na au. škuni Manetta (Korčula 1851, 93 t) Antun Vilović po­
pravlja dno broda,
Vinčenco Smrkinić g. 1862. na au. briku Giglio (Lošinj 1832, 137 t) po­
pravlja dno broda. Te iste godine Božo Depolo sagradio je brigantin Unione D. 
od 330 t.
Godine 1864. Antun Foretić sagradio je au. škunu Padre Matteo od 86 t. 
Kasnije (1866) tom brodu mijenjaju ime u Evangelistria.
Godine 1881. popravke na au. trabakulu Borghese (Ika, 183 t) izvršio je 
Josip Vilović, a u g. 1892. M. Vilović izvršio je popravak na au. trabakulu 
Otac Ivan ex Grazia Dio (Korčula 1878, 24 t).59
48 Fascikl Brodogradnja u AMK.
60 Prema podacima iz sv. XLVII—1906. taj bi parobrod bio promijenio ime prvo 
u Italo, a poslije u Giuseppino, čiji su vlasnici tada bili A. Giraldi e F. Corsi, Piran.
Kao zanimljivost navodim da su u godišnjaku Libro Registro (sv. XXVIII 
-—II—1887. i XXXIII—1892) zabilježena dva parobroda koja su klasificirana 
od Veritasove agencije u Korčuli. Jedan je parobrod na vijke Eco, sagrađen 
u Trstu 1881. od 85/58 tona, zapovjednik Fr. Benussi, vlasnici Braća Risanando, 
Makarska. Drugi je parobrod na vijke Neda,60 sagrađen u Korčuli g. 1888. od 
brt 11/6, dug 11.72, širok 2.54, visok 1.37 m, zapovjednik Antun Bonačić, vla­
snik G. Bonacci, Milna. Iz drugog izvora utvrđeno je da ga je sagradio Josip 
Depolo. Naravno tu se radi samo o gradnji trupa od drva, dok je stroj nabav­
ljen izvan Korčule. U Libro Registro (sv. 1906—1915) također su zabilježeni 
parobrodi Prvi, Drugi i Dražica, čiji su vlasnici — kako srno vidjeli — bili 
Korčulani.
la lb 2 3 4 5 6
1873. 9/73 tr au 42 St. Antonio Andrija Ferri i dr., Trpanj
1875. 5/75 bk au 550 Fratelli F. Braća Fabris i dr., Korčula
1884. 3/84 lo au 38 Klek C. k. Financijska služba, 
Dubrovnik
Vilović Josip Jakovljev
1886. 7/86 lo au 54 Kralj Milan Marko Pederin i dr.,
kasnije ta Madia Pelješac
1892. 7/92 pe au 23 Danica Ivan Matić i dr., Korčula
Vilović M.
1875. 7/75 pe au 16 Božidar Antun Silio, Korčula




1878, 7/78 bš au 64 Mladi Stiepan 
kasnije Malfi S.
M. N. Senegović, Trstenik
1878. 7/78 pe au 40 Sveti Ćiril Braća Milić, Dubrovnik
1879. 1/79 tr au 45 Jordan G. Cerezin i dr., Pelješac
9. Umjesto zaključka
Iz iznesenog izlazi da je u obrađenom razdoblju gradnja brodova na je­
dra u Korčuli — k čemu treba još pribrojiti gradnju čamaca koje Veritas nije 
klasificirao — bila vrlo živa, osobito u prva dva desetljeća (1860—1880), što 
je dalo povoda i potrebne uvjete da i Veritasova agencija ima dosta posla oko 
klasificiranja i pregleda brodova bilo sagrađenih bilo popravljenih na korču­
lanskim brodogradilištima. Osim toga Veritasova je agencija u Korčuli bila 
mnogo više zaposlena nego li mnoge (druge njegove agencije u našim krajevi­
ma, pa bi bilo vrlo zanimljivo kad bi se usporedio njezin rad s radom agen- 
cija u Dobroti, HercegNovom, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Lošinju, Krku, 
Rovinju i u drugim mjestima i kad bi se to brojkama potkrijepilo.
Vinko Ivančević
AUSTRO-HUGARIAN VERITAS OFFICE IN THE TOWN
OF KORČULA (1860—1915)
Summary
Austrian Ship Register Veritas (later Austro-Hungarian) was established 
in Trieste in 1858. Not longer than two years, in 1860, its Office was opened 
in Korčula, then a very important town for its shipbuilding industry. The 
office worked permanently for 55 years, i.e. till 1915, when the First World 
War stopped its activities.
From the published supplements and photographs one can see that the 
office used to provide the inspected ships with certificates containing nume­
rous valuable data on shipbuilding in Korčula.
The author gives biographies of people who as shipbuilders or sea cap­
tains used to be agents or experts of the Veritas Office either in Korčula or 
abroad. They were all born in the town of Korčula.
The Veritas used to publish its Libro Registro in Trieste every year. 
Making use of its data, the author — in Table 1 — gives the names of ships 
(beside other important pieces of information) classified by the Korčula Veri­
tas Office. Particularly valuable is Table 3, in which there were published the 
data concerning the ships built in Korčula shipyards (especially for foreign 
owners) that were not mentioned in the official Annuario Marittimo. In Table 
5 the names of shipbuilders whose ships were inspected by the Veritas Office 
in Korčula are given.
According to all the data presented here it is evident that Korčula occu­
pied an important position in the shipbuilding industry of those times and 
that the Veritas Office was very active carrying out an important job in the 
Austro-Hungarian maritime affairs of that period.

